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L'art de cultivar bonsai 
A q u e s t s tres e x e m p l a r s d e b o n s a i q u e mos t ra la f o t o g r a f í a p e r t a n y e n a l a c o l l e c c i ó d e Joan Pas to r , 
un de ls a f i c i ona t s a r tanencs . N ' h i ha d ' a l t r e s , c o m e l l . A l g u n s c o m e n c e n a ser e x p e r t s g r à c i e s a 
l ' i n t e r canv i d ' e x p e r i è n c i e s d e l s m e m b r e s d e l ' A s s o c i a c i ó B o n s a i L l e v a n t . 
Sebastià Massanet Riera 
Avu i dia 25, a les 20 hores, 
inaugura l 'exposic ió « E l s a r b r e s 
t a m b é c a m i n e n » a la Torre de Ses 
Puntes, a Manacor. Una visita que 
caldrà fer. 
M* Francesca Artigues 
La judoka artanenca ha partit 
avui cap a Madrid per participar als 
Campionats d'Espanya Sèniors. Si 
guanyàs, aniria als Jocs Olímpics. 
Jordi Jaume Massanet 
El campaner parroquial amb 
prop de cinquanta anys d ' expe -
r i ènc ia . H e m tornat tenir una 
conversa amb ell perquè ens explicas 
els secrets del campanar. 
editorial 25 abril 1992 
La impunitat 
L e s c o n t í n u e s q u e i x e s q u e 
e l s e r v e i d e t ranspor t e s c o l a r a 
c à r r e c d e l a c o m p a n y i a 
« A u m a s a » ha susc i tat d e s q u e 
c o m e n ç à a s e r v i r l í n i e s a m b e l s 
c o l l e g i s a r tanencs , s i g u i n d e l 
n i v e l l q u e s i gu in , han arr ibat a 
un punt e n q u è l es A s s o c i a c i o n s 
d e P a r e s , o a l m a n c o una, han d i t 
p r o u . L e s d i r e c c i o n s d e l s 
c en t r e s , tant d e l a S e c c i ó d e F. 
P . , q u e p o r t a m o l t s d ' a n y s 
q u e i x a n t - s e d e l e s arb i t rar ie tats 
i m a l s e r v e i , c o m d e l C o l l e g i 
P ú b l i c N a C a r a g o l o d e l ' Ins t i tu t 
L l o r e n ç G a r c í a s , i n c l o u e n e n l e s 
s e v e s m e m ò r i e s l e s d e f i c i è n c i e s 
d e l s e r v e i . 
Ja n o é s q u e un au toca r 
pa t e i x i una ava r i a i d e i x i e l s al 
l o ts a l a carre tera i q u e se c e r q u i n 
p e r e l l s m a t e i x o s una s o l u c i ó , 
c o m v a passar fa uns m e s o s a m b 
a l u m n e s q u e a n a v e n a l ' Ins t i tu t . 
E s tracta ara de l s f e ts d e d i a 8 
d ' a b r i l r e f l e c t i t s b r e u m e n t a la 
p a s s a d a e d i c i ó . U n a u t o b ú s 
s ' a va r i a i é s subst i tuït p e r un 
a l t re , q u e t a m b é s ' a va r i a , d u e s 
v e g a d e s . I n o u n a a v a r i a 
q u a l s e v o l , s i nó q u e d a r - s e s ense 
f r ens . L ' a n è c d o t a d e l a m u f a d a 
con t ra e l c a n t ó d e C o r r e u s n o é s 
r e s d e v o r a l ' e s g a r r i f a n ç a d e 
pensar q u e si e l s nins h a g u e s s i n 
part i t i l ' a v a r i a s ' h a g u é s p r o d u ï t 
a qua t r e - c i n c q u i l ò m e t r e s d e l a 
part ida , a v u i l a m e n t a r í e m una 
d e s g r à c i a s e n s e p r e c e d e n t s , 
d ' a q u e s t e s q u e q u a n passen a 
q u a l s e v o l r a c ó a l l u n y a t d e 
l 'Es ta t o c u p e n p r i m e r e s p à g i n e s 
d e d iar is i t e l eno t i c i a r i s i o m p l e n 
e l s pa res d ' a n g o i x a d e pensar 
q u e e l s seus fills v i a t g e n c a d a 
d i a d o s c o p s a m b autocars ant ics , 
q u e j a n o p o d e n p a s s a r l e s 
r e v i s i o n s o b l i g a t ò r i e s , q u e 
d'«Aumasa» 
s ' a v a r i e n c a d a d o s p e r t r e s , 
p e r q u è d e s d e l ' e m p r e s a p e n s e n 
q u e e l s autocars bons , que cos t en 
3 0 m i l i o n s d e pesse tes , « n o són 
p e r t r anspo r t a r a l l o t s , s i n ó 
c l i en ts d e p a g a » tal c o m v a d i r 
un x o f e r d e la c o m p n a y i a . C o m 
si e s t i gués jus t i f i ca t e x p o s a r e ls 
a l u m n e s ( q u e p a g u e n , v a j a si 
p a g u e n ) a una catàs t ro fe d e l tot 
p r e v i s i b l e si con t inua a i x í e l 
s e r v e i . 
E l M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i 
C i è n c i a , q u e h a t e n g u t 
i n f o r m a c i ó e xac t a d e tot e l q u e 
ha passat , n o s 'ha pronunc ia t , i 
s ón e l l s e l s q u e cada m e s p a g u e n 
e l s e r v e i a « A u m a s a » . ¿ D e u e n 
espe ra r , abans d e p r e n d r e la 
d e c i s i ó adequada , a sort ir a ls 
n o t i c i a r i s d e t o t e l p a í s ? 
L ' A s s o c i a c i ó d e P a r e s d e 
l ' Ins t i tut r e c l a m a una ent rev i s ta 
p e r par lar d e l t ema . E l C o n s e l l 
E s c o l a r d e l C e n t r e ha so l l ic i tat , 
e n b a s e a u n i n f o r m e q u e 
d o c u m e n t a l e s d e f i c i è n c i e s i 
p r e s sumptes i rregular i tats q u e 
s 'han de t e c t ades , la r esc i ss i ó d e l 
c o n t r a c t e i h a i n s i s t i t e n 
l ' en t r e v i s t a . L a resposta d e la 
D i r e c c i ó P r o v i n c i a l ha estat, fins 
ara, d o n a r a l l a rgues . 
L a C o n s e l l e r i a d e T r e b a l l i 
T ranspo r t s t a m b é ha t engut la 
i n f o r m a c i ó sob re e l t ema , tant 
p e r part d e l C o n s e l l Esco l a r , 
c o m d e l a P o l i c i a M u n i c i p a l 
d ' A r t à , c o m d e l s seus p r o p i s 
a gen t s , q u e han a i xeca t actes d e 
denúnc i a ; p e r ò fins ara t a m p o c 
n o h a a d o p t a t m e s u r e s 
c o r r e c t o r e s . 
Q u i n a t ranqui l l i tat ! 
Vegeu flash d'última hora j 
a la pàgina 8. 
Disculpes 
contínues 
E l s l e c t o r s h a u r a n 
d ' a p r e n d r e a p e r d o n a r -
nos , j a q u e nosa l t res no 
a c o n s e g u i m d ' e v i t a r les 
e r r a d e s . E n e l n ú m e r o 
passat s 'h i i n c l o ï a ( a la 
p à g i n a 1 6 ) u n d i b u i x , 
m a g n í f i c c o m tots e l s seus, 
d e Sebas t i à M a s s a n e t . E l 
seu es t i l és b e n c o n e g u t 
p e r ò t e n í e m p r e v i s t que 
sort ís e l seu n o m al p eu d e 
l ' e s t a m p a . I n o v a ser a ix í . 
T a m p o c n o v a sortir 
e l p e u d e f o t o d e la pàg ina 
2 3 o n s ' adv e r t i a q u e la 
i m a t g e c o r r e s p o n i a a una 
r e c o n s t r u c c i ó d e l f ina l d e 
l a h i s t ò r i a d e J o h n y 
Supe rmarke t j a q u e l 'ún ica 
f o t o g r a f i a , l ' au tèn t i ca , de l 
m a l a g u a n y a t artista era la 
p u b l i c a d a e n e l n ú m e r o 
4 5 2 . 
E l t o r n e i g d e tennis 
d e q u è i n f o r m à v e m a la 
p à g i n a 3 7 a c a b a v a l a 
i n s c r i p c i ó , i n o l a c o m e n -
ç a v a , e l 15 d ' a b r i l . 
E n s a c o l l i m a l a 
t r ad i c i ona l b e n e v o l è n c i a 
d e l l e c to r . 
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Una Associació agrupa els aficionats de la comarca 
L'art de cuidar bonsai 
J a u m e M o r e y . - C u l t i v a r 
bonsa i és u n e n t r e t e n i m e n t 
q u e a A r t à és m é s estès d e l q u e 
m o l t s p o d e n p e n s a r . L a 
ma j o r i a de ls q u i h o p r a c t i q u e n 
estan a f i l iats a l ' A s s o c i a c i ó 
Bonsa i L l e v a n t , q u e a g r u p a 
els p o b l e s d e l a c o m a r c a i 
A l c ú d i a , a m b s e u a C a 
S ' H e r e u , a S o n 
Se rve r a . E l s d i j o u s 
s 'hi r e u - n e i x e n els 
a f i - l i a t s i i n t e r -
c a n v i e n e x p e -
r i è n c i e s i i n f o r -
mac ions p e r a l a 
m i l l o r a d ' a - q u e s t 
art q u e , s e g o n s el ls, 
és m é s q u e u n a 
h a b i l i t a t j a q u e 
e n t r o n c a a m b 
discipl ines d ' a r r e l 
budista . 
Q u è és u n b o n s a i ? 
E l b o n s a i é s un 
a r b r e p e t i t , u n a m i n i a t u r a 
d 'a rbre ; p e r ò c o m p l e t . N o és un 
e x e m p l a r j o v e , s i n ó a b s o l u -
tament d e s e n v o l u p a t q u e g ràc i e s 
a u n e s t è c n i q u e s i a u n e s 
a t e n c i o n s m o l t e s p e c i a l s , 
cont inuades i d e l i - c a d e s , s 'ha 
fet e n unes d i m e n s i o n s m o l t 
reduïdes . P e r a a l g u n s bonsa i e r s 
es tracta d ' o b r e s d ' a r t v i v e n t s , 
éssers v i u s m o l d e j a t s . S i e l s 
sugge r e i x e s q u e l ' a r b r e pa t e i x , 
h o n e g u e n . E l secret , d iuen , és 
man ten i r l ' e q u i l i b r i ent re l a r e l , 
e l b r a n c a t g e , l e s f u l l e s i l a 
b e l l e sa , sense d e i x a r - l o c r é i x e r 
e n altura. F in s a un m e t r e i m i g 
serà un b o n s a i , p e r ò aquests 
l ím i t s t a m b é v a r i e n e n r e l a c i ó a 
l ' a l t u r a q u e p o d r i a a s s o l i r 
l ' e x e m p l a r si n o se l i ap l i cass in 
l es t è cn i ques de l bonsa i . 
" L a t è cn i ca d e l b o n s a i " , e n s 
d iu J a u m e G i n a r d , C r e m a t , " é s 
un s is tema d e m e d i t a c i ó budista. 
L a p e r sona q u e cu ida un bonsa i 
é s e l p r i m e r a g u a r d a r una 
a u t o d i s c i p l i n a f è r r i a . L e s 
o p e r a c i o n s p e r m o l d e j a r i 
a c o n s e g u i r q u e l ' e x e m p l a r s i gu i 
un autènt ic bonsa i són , han d e 
ser , e x t r e m a d a m e n t p r e c i s e s , 
tant e n e l m o m e n t c o m e n la 
i n t e r v e n c i ó . I a i x ò m a n t e n g u t 
e n e l t e m p s . L ' a u t o c o n t r o l q u e 
a i x ò e x i g e i x e n e l c u i d a d o r 
l ' e d u c a e n l ' e q u i l i b r i in ter ior . 
P o d e m d i r q u e l ' o b t e n c i ó d ' u n 
a rb r e a b s o l u t a m e n t d e s e n v o -
lupat , p e r ò r edu ï t e n l es s e v e s 
d i m e n s i o n s , é s e l r e f l e x d ' aquest 
e x e r c i c i i n t e r i o r d ' a u t o d i s -
c i p l i n a " . 
C a d a e s p è c i e é s 
d is t inta i c a d a a rbre 
p a r t e i x d e m a n e r a 
d i f e r en t , c o m c a d a 
p e r sona és un m ó n i 
a i x ò és impo r t an t si 
t e n i m e n c o m p t e 
q u e , c o m h e m 
a p u n t a t a b a n s , e l 
b onsa i r e f l e c t e i x l a 
p e r s ona q u e e l fa . 
N ' h i ha q u e n o e l 
c o n s i d e r e n u n 
autènt ic b o n s a i f ins 
q u e h a g i arr ibat a 
m o l t s d ' a n y s , p e r ò 
s e m p r e es tracta d e la p r o p o r c i ó 
e n t r e r e l , t r o n c i r a m a , e n 
d i m e n s i o n s r edu ïd e s . 
T e n i r c u r a d ' u n b o n s a i 
L ' o p e r a c i ó p r inc ipa l p e r q u è 
l ' e x e m p l a r a ga f í v o l u m i n o 
a l çada és la d e p inça r e l s u l l s 
v e r t i ca l s p e r q u è b ros t i c a p als 
costats d e f o r m a q u e ent re fu l l a 
i f u l l a l ' e s p a i s i g u i c u r t . 
L ' o b j e c t i u ser ia f e r - l o e s p è s , 
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m é s q u e n o alt . A l t r onc i a l e s 
b r a n q u e n s e T s a p l i q u e n t a m b é 
c o r r e c t o r s d e d i r e c c i ó : f i l s d e 
f e r r o q u e e l d i r i g e i x e n c a p a una 
d i r e c c i ó o a l tra, sense e s t r ènye r -
l o , p e r q u è d e f e t la l i m i t a c i ó e n 
l a g r u i x a d e l t r o n c v e 
d e t e r m i n a d a p e r l ' a l i m e n t a c i ó . 
A l ' e s t iu c a l r e g a r un b o n s a i 
un c o p o d o s a l d i a , s e m p r e a m b 
m e s u r a . C a l c o n t r o l a r - l i l a 
h u m i t a t a m b i e n t a l , p e r q u è 
l ' e s c a s s a d i m e n s i ó d e la p lan ta i 
d e l v o l u m d e l a terra q u e la 
s u s t e n t a a f a v o r e i x e n u n a 
e i x u g a d a r àp ida . A m b un d i a d e 
sequeda t p o t ser su f i c i ent p e r q u è 
e l b o n s a i n o s o b r e v i s q u i . I un 
e x c é s d ' h u m i t a t t a m b é l i p o t 
p r o v o c a r , e n un d ia , la m o r t 
p e r q u è l e s ar re ls se l i p od r i r an . 
U n b o n d r e n a t g e é s , p e r tant, e l 
c o m p l e m e n t necessa r i p e r r e g a r 
a m b ga ran t i e s . 
" L ' a r b r e n o p a t e i x " , 
a ssegura e n J a u m e , " p e r una r a ó 
s enz i l l a : p e r q u è si pa t í s , e ssen t 
tan f ràg i l , m o r i r i a " . C a l mantenir 
l ' e q u i l i b r i . S i té massa rama , se 
n ' h i ha d e ta l lar . S i té massa 
arre l s ' ha d ' e s p e r a r e l t e m p s 
d ' a d o r m i d a d e l ' a r b r e p e r 
pent inar - l i l a c a b e l l e r a d e l ' a r r e l 
i e l i m i n a r - n e un te rç . L ' a r b r e 
to rna a t reure arre ls n o v e s , p e r 
tant n o pa t e i x . 
L ' a l i m e n t a c i ó 
L a b a s e a l i m e n t à r i a d e l 
bonsa i és l ' a d o b o r gàn i c , s empre 
n ' h a d e tenir . S e l i so l ap l i car , 
p e r ò , un c o m p l e m e n t q u í m i c , 
s e g o n s l ' e d a t . E>e j o v e f ò s f o r , 
n i t r o g e n i po tas i , a dos i s i gua l s . 
Q u a n j a e s t rac ta n o m é s d e 
manten i r , se l i e l i m i n a g a i r e b é 
d e tot e l n i t r o g e n , a l e shores e l 
f ò s f o r i e l po t as i l i g n i f i q u e n 
l ' a r b r e i l ' a j u d e n e n la floració o 
l a f r u c t i f i c a c i ó , i l ' a r b r e es fa 
robus t sense c r é i x e r en a lçada . 
L e s f u l l e s n o r m a l m e n t e s 
r e d u e i x e n p e r si m a t e i x e s , p e r ò 
hi ha t ècn iques c o m p l e m e n t à r i e s 
q u e passen pe r la d e f o l i a c i ó : en 
t o r n a r - n e t r e u r e j a són més 
pet i t es . E n c a n v i e l fruit no se 
sol r edu i r . 
L ' o r i g e n 
E l s bonsa i s ' ob t enen per tres 
v i e s . A p a r t i r d ' u n p i n y o l 
sembrat . A 1 ' any se l i tal la 1' arrel 
p i v o t a n t a m b la qua l s 'ancora al 
terreny. A l s e g o n any e l sembren 
e n terra, c o m un arbre normal, i 
h i e s tà un o d o s anys més. 
L ' a r b r e , n o r m a l m e n t , branqueja 
m o l t b é . D e s p r é s s e ' l transplanta 
a un c o s s i o l d ' a s s a i g o a una 
p a l a n g a n a i j a en t r a e n les 
a t enc i ons p r ò p i e s d e l bonsai . 
U n a s e g o n a f o r m a és 
p lantar - lo d ' es taca . Q u a n l'arbre 
descansa s ' a g a f e n deu o dotze 
es taques i se s e m b r e n en terra o 
e n una pa l angana . A l ' any , se 
les transplanta al c o s s i o l d'assaig 
o n s ' h i es taran un altre any 
desp rés d e l qua l , i s e g o n s com 
h a g i n part i t , s e ' l s ap l i carà j a l e s 
a t e n c i o n s a p r o p i a d e s . E ls 
d ' e s t a c a a v a n c e n uns d o s anys 
en r e l a c i ó al d e l l a v o r . 
F i n a l m e n t , p e r transplanta-
m e n t d e s d e l c a m p a un cossiol . 
E l l s e n d i u e n r e c u p e r a c i ó i 
a s s egu r en q u e s e m p r e h o fan, i 
a i x í s 'ha d e fer , a m b e l permís 
d e l p rop i e ta r i . S i e s tracta d'una 
e s p è c i e p r o t e g i d a , a l eshores cal 
t a m b é e l p e r m í s d e la 
C o n s e l l e r i a . 
L e s a t e n c i o n s 
S e m p r e s ' han d e v i g i l a r , pel 
q u e s ' h a d i t d e l a humitat . 
R e p a s s a r si necess i t en un pinsat, 
m i ra r l e s p l a g u e s , q u e e ls són 
m o l t p e r n i c i o s e s , a t endre la 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
YUL 
Carretera Santa Margarita, 57 Tel. 83 66 35 
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c o m p o s i c i ó i p r e p a r a c i ó d e l s 
adobs , p reparar terres i a d o b 
orgànic . . . a i x ò f ins a finals d e 
juny . E l s m e s o s d e j u l i o l i a g o s t 
l ' a r b r e d e s c a n s a , i a m i t j a n 
se tembre se l i t o rna d o n a r a d o b 
fins q u e torn i v e n i r e l p e r í o d e d e 
descans. 
L ' A s s o c i a c i ó 
L ' A s s o c i a c i ó B o n s a i L l e -
vant e n g l o b a uns 6 0 o 7 0 s o c i s 
de S o n S e r v e r a , C a l a M i l l o r , 
Ca la B o n a , S o n C a r r i ó , San t 
L l o r e n ç , M a n a c o r , P o r t o C r i s t o , 
Ar tà , C a p d e p e r a , C a l a Ra t j ada i 
A l c ú d i a . A P e t r a i Sant Joan h i 
ha m o l t a a f i c i ó , p e r ò n o h i ha 
af i l iats. E l s interessats p o d e n 
contactar a m b l ' A s s o c i a c i ó a 
través d e l v o c a l l o c a l d ' A r t à , 
que és n ' A n d r e u F o r t e z a , G a l l e t , 
o d i r e c t amen t t e l e f onan t a la 
societat , a la s e v a seu d e C a 
S ' H e r e u , t e l è f o n s 5 6 7 5 9 1 i 
5 6 7 4 0 3 . 
C a d a d i j ous es r e u n e i x e n , 
tot i q u e n o és o b l i g a t o r i , p e r 
i n t e r c a n v i a r e x p e r i è n c i e s . L a 
q u o t a anua l és d e 5 .000 pesse t es 
i i n c l o u e l curset d ' i n i c i a c i ó . 
E n Joan Pas to r , Jardí , és e l 
d e l e g a t d ' e x c u r s i o n s . C a d a 
d i u m e n g e s ' o r g a n i t z e n e x c u r -
s ions a la m u n t a n y a pe r c o n è i x e r 
e l s hàbi tats naturals d e l s arbres 
i descobr i r o l oca l i t zar e x e m p l a r s 
i e l s t e r r e n y s i c o n d i c i o n s 
d ' e m p l a ç a m e n t p e r desp rés d e 
r e cupe ra r - l o s p o d e r - l e s r e p r o -
duir . Duran t d o s m e s o s a l ' a n y 
es p o d e n r e cupe ra r e x e m p l a r s 
e n pe r i l l i intentar f e r - l o s surar a 
b a s e d ' a t e n c i o n s e s p e c i a l s i 
cu roses . 
P e r d e d i c a r - s e a aques t a 
ac t i v i ta t n o ca l m é s q u e ten i r 
una m i c a d ' a f i c i ó p e r a l e s 
p l an t es i sabe r -ne e l f u n c i o -
namen t . T o t p l e g a t n o é s d i f í c i l . 
L ' A s s o c i a c i ó fa c o n t í n u a m e n t 
curse t s , tant d ' i n i c i a c i ó c o m 
d ' e s p e c i a l i t z a c i ó e n d i s t in t es 
habi l i ta ts i r e cursos . 
P e r i ò d i c a m e n t s ' o r g a n i t z e n 
e x p o s i c i o n s a ls p o b l e s o n h i ha 
a s s o c i a t s q u e s o l e n r e u n i r 
b a s t a n t s d e v i s i t a n t s . L ' a n y 
passat , p e r l e s f es tes d e San t 
S a l v a d o r , e n c e l e b r a r e n una e n 
un de l s l o c a l s d e l a P o s a d a d ' e t s 
O l o r s q u e o f e r i a unes c o n d i c i o n s 
m o l t b o n e s , r e q u i s i t i n d i s -
p e n s a b l e p e r t reure e l s arbres 
d e l seu en to rn hab i tua l , j a q u e 
s ón tan f r àg i l s q u e p o c e l s basta 
p e r ma lmenar - l o s . A s s e g u r e n e ls 
bonsa i e r s , i a i x ò ser ia e l p e r f e c t e 
r e f l e x d e l a s e v a a f i c i ó , q u e un 
b o n s a i p a t e i x si s e ' l m u d a d e 
l l o c d ' e m p l a ç a m e n t . 
A s s o c i a c i ó B o n s a i L l e v a n t 
Junta D i r e c t i v a 
P r e s i d en t : Joan R i g o . 
Sec r e ta r i : M a n u e l M a s s a n e t . 
T r e s o r e r : B e g o f i a S a n t i a g o . 
V o c a l s : 
S o n S e r v e r a : P e r e M a s . 
S o n C a r r i ó : J a u m e Sureda . 
C a l a M i l l o r : T o m à s F i o l . 
A r t à : A n d r e u F o r t e z a . 
C a p d e p e r a : L l u í s N e b o t . 
Sant L l o r e n ç : M a t e u Sa las . 
A l c ú d i a : Ca t e r ina T o m à s . 
M a n a c o r : A n t o n i T a u l e r . 
Clínic Artà 
i — i 
CONSULTORI MÈDIC 
Dr. Enric Mas 
Dr. Miquel Mestre 
Carrer Ciutat, 39 Tel. 83 62 37 
07570 - Artà 
AMPLIA ELS SEUS SERVEIS 
Diàriament de 9 a 13 h.: Medicina general, 
Cirurgia, Electrocardiografía, Dietètica, Reu-
matologia i Rehabilitació. 
PRIVATS i A.S.I.S.A. 
Cada dimarts servei de 
G INECOLOGIA 
a càrrec del Dr. Arturo Gil Bretones 
(hores convingudes) 
Cada dimecres servei de 
PEDIATRIA 
a càrrec dels Drs. MARCO LLITERES 
(hores convingudes) 
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Participau d'aquesta afició a viatjar? 
G u i l l e m A r t i g u e s L l u l l 
L'agència on treball ho fa 
bàsicament de cara al turista. Els 
mallorquins encara no estam al nivell 
dels europeus a causa dels preus, és 
més econòmic un vol de llarga 
distància des de qualsevol aeroport 
d'Europa que no des d'Espanya. 
Avui es poden trobar viatges per 
70.000 pts que fa dos anys en valien 
prop de 200.000. El mallorquí n'ha 
après i s'adapta a les ofertes que hi 
ha. Els viatges a Santo Domingo, 
Cuba i a Tailàndia han desbancat els 
clàssics a Roma o a Canàries. 
M a r g a l i d a G i l i G o n z á l e z 
Si pogués triar, sense dubte, 
Egipte o la índia, sempre m'han 
agradat els llocs exòtics. Sempre hi 
vaig durant l'hivern, és quan puc 
trobar coses diferents a les d'aquí. 
Primer mir el pressupost de què puc 
disposar, i llavors em decidesc: cada 
persona té gusts diferents i per això 
m'agrada jutjar per mi mateixa. 
Sempre m'he sentit segura, la por es 
du dins cada un i el que menys 
t'esperes te pot passar aquí mateix. 
Si te conformes amb poques 
comoditats es pot viatjar amb pocs 
doblers. 
C a t a l i n a T o r r e s R i c o 
Quasi sempre viatjam en grup i 
solem aprofitar les ofertes de les 
agències, però llavors ens ho 
muntam pel nostre compte. Conèixer 
com viu altra gent i anar a llocs que 
surten de la rutinària visita turística, 
així com perder-me per qualque racó, 
és el que més m'agrada dels viatges. 
Asia, i sobre tot la Xina i la índia 
tenen un encant especial, són cultures 
tan diferents a la nostra que em criden 
molt l'atenció. Viatjar és avui per 
avui quasi una necessitat. 
A n t o n i G i n a r d C a n t ó 
Des del 1947 me dedic a muntar 
viatges i excursions, però fou a partir 
de 1965 quan vaig començar més 
seriosament, amb na Magadalena 
Nebot. Generalment som grups de 
40 o 50 persones que pràcticament 
ja queden tancats d'un viatge per 
l'altre. Lourdes sempre ha tengut 
molta d'acceptació. Com acuriositat 
diré que des de fa 27 anys feim els 
viatges amb la mateixa guia. Del 
que férem a Hinojosa del Valle és 
del que guard més bon record, 
sobretot em va sorprendre, esperava 
trobar un poble més esmorteït. 
M a r g a l i d a F e m e n i a s S u -
r e d a 
Unes vacances sense un viatge 
no tendrien massa sentit, has de poder 
deixar les feines de cada dia i canviar 
d'ambient. Quasi sempre he fet 
viatges programats, i mai hi anam 
sols, és la manera més econòmica de 
viatjar. He tengut oportunitat d'anar 
a Rússia i no em va fer massa ganes, 
allà on realment em fa il lusió és a 
Eurodisney. Quan es pot viatjar mi-
llor és de jo ve, quan els fills són bons 
de deixar o quan ja no te necessiten. 
En ser de viatge disfrut molt, però el 
que més m'agrada és tornar. 
J o a n F e r r a g u t J u a n 
Molts dels viatges del Club són 
amb l ' INSERSO, i el que feim és 
contactar amb les agències de 
viatges. El lloc que més ens agrada 
és Torremolinos perquè les ofertes 
d'excursions són molt completes, 
però sols hi podem anar en grups de 
10 o 15 persones. La gent és molt 
bona de decidir, quan ja n'hi ha un 
parell, estiren els altres. Sorpreses? 
en el viatge que férem a la província 
de Salta a Argentina anàrem a visitar 
uns familiars i a les dues de la 
matinada ens reberen amb una banda 
de música. 
25 abril 1992 noticiari 
S'inaugura avui dia 25 a les 20 hores 
«Els arbres també caminen», 
exposició de Sebastià Massanet 
Jaume Morey.- A v u i , d issabte 
dia 25 d ' a b r i l , a les 2 0 ho r e s a la 
T o r r e s d e Ses P u n t e s ( M a n a c o r ) 
està p r e v i s t a la i n a u g u r a c i ó 
d ' « E l s a r b r e s t a m b é c a m i n e n » , 
l ' expos ic ió d ' o b r e s d e Sebast ià 
Massanet , l ' a r t i s ta a r t a n e n c q u e 
o b r i a i x f la s e v a d e d i c a c i ó 
profess ional en exc lus i va a 
Far t . U n a v i n t e n a d e te les 
f o r m a r a n a q u e s t a m o s t r a 
p a t r o c i n a d a p e l C o n s e l l 
I n s u l a r d e M a l l o r c a i 
l ' A j u n t a m e n t d e M a n a c o r . 
En el magn í f i c p r o g r a m a q u e 
li h a n e d i t a t h i h a u n a 
presentació a c à r r e c d e Josep 
M e l i à : « e l resul ta t [ d e la seva 
ob ra ] és inqu i e tan t , exc i ta la 
imag inac ió d e l ' e s p e c t a d o r , 
mou a cur ios i tat , o b r e por tes . 
En de f in i t i va , i n t e r e s s a » 
Les teles són gairebé totes 
de grans dimensions, tal com va 
manifestar l 'artista que li 
agradava treballar i només 
inclouen pintures, entre les quals 
dues de les que més satisfan el 
propi autor: L ' A t l à n t i d a 
(1987) i V i d a v e r t i c a l (1990), 
obra, aquesta darrera, que mai 
no ha estat exhibida públicament 
però que va ser presentada als 
lectors de B e l l p u i g en 
fotografia. 
Hem visitat Sebastià 
Massanet al seu estudi, encara 
l'antic, on retocava les obres. Hem 
comprovat que aquella tela que 
mostràvem en el número 450, del 22 
de febrer, ja estava acabada tot i que 
ha experimentat certes modifi-
cacions, com podem comprovar a la 
fotografia adjunta. 
En aquest estudi crida l'atenció 
la nombrosa presència d'objectes si 
no estranys, sí que heterogenis: un 
gabió buit, un petromax, una 
balancinet de nin, un canterano, una 
pastera, unes vidrieres (instal lades 
ja al nou estudi encara no inaugurat), 
una cadira de barber, un mirall antic, 
un capçal de llit amb incrustacions, 
caixes, un got, un volant de Fiat 
antic, un peu de ribella, una bomba 
manual d'aigua... objectes ben 
cuidats, amb aspecte de ser 
regularment netejats i que donen a 
l'estança com un aire emblemàtic, 
com si hi suràs una presència 
d'antigor capaç de suscitar idees 
sobre la perdurabilitat i la bellesa 
dels objectes creats per l'home, com 
si l'artista hagués seleccionat i reunit 
tot allò que pot crear l'atmosfera, el 
baf amniòtic, en què la inspiració 
trobi recer. 
En una porta hi pengen un cert 
nombre de pos tetes rectangulars amb 
inscripcions: «Crit en el silenci», 
«Pau», «Metes infinites», «Nured-
duna»... són títols de quadres, alguns 
ja fets, altres que reposen repenjats a 
les parets mentre es fan, a l'espera 
que la mà de l'artista hi torni abocar 
la reflexió, l'ocurrència de l'instant, 
aquest pas del temps que els madura. 
El títol l'acompanya des del bell 
començament. No sempre es manté 
fins al final, perquè l'obra 
evoluciona plantejant incògni-
tes que demanen resolució i que 
poden derivar cap a resultats 
impensats. 
A l costat, un equip reproductor 
de discs compactes. Elton John, 
Eric Clapton, Phil Collins, 
Kítaro... però ara sona «Flight 
feet & root hands», un tema 
d'Andreas Volien weider del 
disc «White winds», un músic 
amb què darrerament sintonitza 
bé en Sebastià. Un altre disc del 
mateix autor, «Caverna màgica 
(.. .under thetree - in the cave...)» 
reposa al costat. És curiós que 
les caràtules s'adiguin amb 
algunes pintures d'en Sebastià: 
vents blancs, caverna màgica, 
sota els arbres... unes torres 
piramidals, rodones, que emer-
geixen, etèries, en un infinit, una 
cova amb múltiples espais 
esfèrics, còncaus, uterins... 
Confessaque la música l'inspira 
i fïnt i tot el guia. Sempre pinta 
amb música i qualque dia farà 
l'expe-riment de traduir les 
sensacions auditives a signes 
plàstics. 
Avui, però, es mostra a la Torre 
de Ses Puntes. La il lusió de 
començar supera la incògnita que se 
li obri després de la seva decisió de 
dedicar-se per complet a l'art. L'èxit 
mereix trobar en Sebastià i avui 
podria ser el dia indicat. 
Campanya de 
NaroaJització Lingüística 
POMPAS FÚNEBRES ARTANENSES 
A d a . Fe r roca r r i l , 33 - A r t à 
Para avisos y preavisos: tels. 56 30 96 y 56 39 34 
NOCTURNOS Y FESTIVOS 
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SOR CATERINA MASSANET JAUME, 
NOCES D 'OR DELS VOTS RELIGIOSOS SEROG. 
Fou a la ciutat d'Eivissa. Dia 29 
del darrer març. Segons ha contat la 
premsa de les Illes Pitiüses, la 
celebració jubilar va ser solemne i 
popular. Vaja, allò que a Mallorca 
diríem "una festa de pinyol vermell". 
I és que els eivissencs volien 
demostrar el seu goig per aquests 
especials motius: a) els 50 anys de 
vida religiosa de Sor Caterina 
Massanet i Jaume; b) els 35 anys 
d'estada i fer bé dins Eivissa; c) 
l'estimen molt. 
Ara bé; abans de res més, diguem 
als lectors del B e l l pu i g qui és 
aquesta paisana nostra. 
Sor Catalina és coneguda pel 
malnom de Pistola. Va néixer a Can 
Regalat, de la possessió de Sos 
Sanxos. A l'hora de rebre el Batisme, 
li va fer de padrí de fonts el capellà 
Gabriel Massanet, artanenc. 
Quan na Catalina tenia 21 anys, 
entrà a la Congregació de Germanes 
de la Caritat, de tanta solera dins la 
nostra vila. 
Feta la primera professió (crec que 
ho diuen així les monges i els frares), 
va residir al Port de Manacor, Sant 
Joan i S'Horta de Sóller, pobles on 
deixà magnífics records. Després 
fou enviada a la ciutat d'Eivissa, on 
s'ha dedicat també a la ensenyament 
i als malalts. Ara fa 35 anys que hi 
és. Tothom la coneix. La gent 
l'estima. Sobretot, la joventut. Ho 
demostra la fotografia adjunta. 
Monsenyor Manuel Ureña, 
Administrador Apostò l ic de 
l 'Esglés ia eivissenca i Bisbe 
d'Alcalà de Henares, va viatjar ben 
aposta des d'aquella ciutat de prop 
de Madrid, per tal de presidir les 
NOCES D 'OR de la professió 
religiosa de Sor Catalina. L'homilia 
del Bisbe Ureña va demostrar que 
coneixia bé la nostra paisana i que 
Sor Caterina va rebre una hermosa placa-
religiosa. L a gent l'estima. Sobretot, 
fotografia. 
valorava ferm els servicis que ella 
ha prestat al poble i a l'Església 
d'Eivissa. 
A la ceremonia que comentam hi 
assistiren 42 parents de la M o n j a 
de C a n Pistola. Havien partitd'Artà 
el dia abans. Foren: En Jaume Barrió 
i na Margalida Pistola, germans bons 
de l'homenatjada. Amb ells 40 
nebots. Quins? Les germanes 
Joanaina i Francesca Pistola, Toni 
Coca, Joan Moliner, etc. etc. L'espai 
record de la celebració dels 50 anys de vida 
la gent jove, talment com demostra la 
de què disposam comanda. Ens sop 
molt de greu, però que ho 
comprenguin, per favor, els altres 
36 nebots. 
Donam la més completa 
enhorabona a Sor Catalina, a la seva 
Congregació, a la llarga família 
M A S S A N E T - J A U M E , mentre 
Be l l pu i g desitja que la susdita 
religiosa arribi a les blanques altures 
de les Noces de platf! 
/ S 
[ «Aumasa»: flash d'ultima hora 
Entre dijous i ahir divendres dia 24 s'havia de produir la rescissió del 
contracte entre la Direcció Provincial d'Educació i Ciència i la companyia 
«Aumasa» pel qual aquesta companyia realitza el servei de transport 
d'alumnes de REM de l'Institut Llorenç Garcías i d'EGB del Col legi 
Public Na Caragol. 
Es resol d'aquesta manera la petició del Consell Escolar de l'Institut 
Llorenç Garcías que a causa de les múltiples deficiències observades i 
documentades en el servei n'havia demanat la suspensió que finalment 
s'ha produïda. 
A partir de la represa de les activitats escolars després de les vacances de 
Setmana Santa, és a dir, dilluns dia 27, els alumnes amb transport 
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C A N O N D ' A I G Ü E S 
La Llei del Cànon de Sanejament d'Aigües fou aprovada pel Parlament de les Illes Balears el 27 de novembre de 
1991. Fou publicada al BOCAIB el dia 24 de desembre del mateix any i s'establí la seva entrada en vigor des de l'I 
de gener de 1992. Posteriorment va ésser reglamentada pel Decret 15/1992 del passat 27 de febrer i complementada 
per l'Ordre de la Conselleria d'Economia i Hisenda de 18 de març, també d'enguany. 
Què és i per què serveix el Cànon 
de .sanejament d'aigües? 
El Cànon de l'aigua és un impost que 
grava l'abocament d'aigües residuals a tot el 
territori de les Illes Balears, i està creat per 
finançar les accions de política integral del 
cicle de l'aigua, dirigides a millorar-ne la 
qualitat actual i apal.liar-ne l'escassesa. 
La conservació i la millora d'aquest 
cicle hidrològic requereix que es comenci per 
la depuració de l'aigua consumida, tant per 
motius ecològics com pràctics, gràcies a la 
possibilitat de reutilització per a regadiu i altres 
usos, així com per a la millora, a la llarga, de 
les reserves subteiTànies de què disposam. 
Com calcular el que costa? 
Es molt senzill: mitjançant la suma de la 
quota variable i de la quota fixa. 
La quota variable es de 24'50 ptes. per 
metre cúbic (m3) consumit i atén al principi 
que qui més contamina, més paga. 
Indirectament, fomenta l'estalvi d'aigua. 
La quota fixa és una quantitat mínima 
que s'ha de pagar, hi hagi o no consum d'aigua. 
Amb ella es pretén que també paguin els 
residents temporals durant tot l'any i no només 
els mesos que ens visiten, ja que gaudeixen 
dels avantatges de les instal·lacions i del 
manteniment de les depuradores. Aquesta 
quota no és igual per a tots, sinó que té en 
compte la capacitat econòmica del contribuent. 
En principi tots els qui abocam aigua. 
Per saber la quantitat d'aigua que s'aboca, s'atén 
a la quantitat que es consum, ja sigui per estar 
connectats a una xarxa, per rebre-la per 
transport o per captació directa de la tena. 
N o pagaran, però, els abocaments 
agrícoles, ramaders i forestals o de serveis 
públics d'extinció d'incendis, com tampoc qui 
tiri aigua provinent de precipitacions pluvials 
recollides en aljubs o cisternes. 
Pagam tots igual? 
Tots estam obligats a pagar, però no a 
pagar el mateix. Per això, per una banda 
s'estableix una bonificació sobre la quota fixa 
del 75% als més desfavorits econòmicament i 
per l'altra, s'estableixen diferents tarifes. Per 
això ha de pagar més un hotel que un bar i 
aquest més que un habitatge. Es més, com que 
no seria just que pagàs igual un gran hotel de 
cinc esü-eües que un de petit d'una sola estrella, 
els hotels paguen la quota fixa en funció del 
nombre de places i de la seva categoria. 
Els qui fan l'abocament des de sòl urbà 
que no tengui depuradora o des de sòl no 
urbanitzable, només paguen la meitat del 
Cànon. 
Paguen també els ciutadans d'aquells 
municipis queja tenguin depuradora? 
Sí, també ho paguen, però per igualar 
les diferents situacions preexistents, els 
Ajuntaments i els contribuents seran 
compensats per la Comunitat Autònoma pel 
valor actual de les instal·lacions, en funció de 
les despeses que s'hagueren produït a l'hora de 
la seva construcció. 
Com es paga? 
El Cànon es paga juntament amb el 
rebut de l'aigua. Per a les persones que la rebin 
a través de subministradors, aquests ja hauran 
inclòs el concepte a la seva facairació. També 
han de pagar els qui captin l'aigua directament 
del sòl, a través d'una declaració a la 
Conselleria d'Economia i Hisenda. 
On van els doblers del Cànon? 
El Cànon és un tribut propi de la CAD3-
vol dir que es destina íntegre a les Balears - i, a 
més, totalment afectat, és a dir, la recaptació 
només és per finançar la política hidràulica, 
entesa d'una manera global: construcció i 
manteniment de depuradores, captació i 
conducció d'aigua, plantes potabilitzadores, 
etc. 
Informació 
Als ajuntaments i empreses 
subministradores trobareu exposat al públic 
tant la Llei com el Reglament abans citat, on, 
especialment, podeu consultar les diferents 
tarifes mensuals que s'apliquen per al 
pagament de la quota fixa, així com les 
especificacions per a les bonificacions i 
exempcions. 
Per a més informació, adreçau-vos al 
Servei del Cànon de sanejament d'aigües 
(c/. Sant Sebastià, núm. 3, Palma) o als Serveis 
Territorials de Menorca (av. Menorca, 90, 
Maó ) i d'Eivissa-Formentera (c/. Aragó, 102, 
Eivissa). 
També podeu telefonar al 71 84 49 
(línia directa). 
GOVERN BALEAR 
CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA 
Direcció General d'Hisenda 
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Mostra de Llibres 
infantils i juvenils 
Organitzada pel Servei 
Municipal d'Orientació Educativa i 
la llibreria La Lluna de Paper tendra 
lloc els propers dies 7 i 8 de maig la 
ja tradicional Mostra de Llibres 
Infantils i Juvenils que se sol 
organitzar al voltant del dia del llibre, 
23 d'abril. 
Enguany, però, aquesta mostra 
s'ha vist postposada per facilitar la 
visita dels escolars perquè el dia del 
llibre ha coincidit amb les vacances 
escolars de Pasqua. 
La Mostra tendra lloc a Na 
Batlessa i l'horari de visita serà els 
matins de 9 a 13 hores i els capvespres 
de 15 a 20 hores. 
Paral lelament, els escolars 
d 'EGB tendrán l'oportunitat de 
conèixer millor la Bibl ioteca 
Municipal ja que el SMOE i el 
bibliotecari han elaborat un material 
per facilitar el coneixement de la 
local i tzac ió , distribució i 
funcionament de la Biblioteca. Amb 
aquesta feina es pretén aconseguir 
no tan sols una major, sinó sobretot 
una m i l l o r , utilització del servei. 
Establiment 
modificat 
L'estany de Can Cabrer ha 
passat recentment a ser regentat per 
Pau Cabrer Mestre, que continua la 
saga familiar, ja en la quarta 
generació. L'establiment també ha 
estat sotmès a una remodelació per 
ser dedicat, a més d'estany, a tota 
classe d'articles per a la caça i la 
pesca. 
Miquel Mestre i 
« L a Passió» 
Miquel Mestre Genovard ha 
participat, com a autor del text 
dels sis monòlegs, a l'obra «La 
Passió» escenificada a Manacor 
els dies 11 i 13 d'abril i que ha 
tengut un èxit extraordinari de 
públic i de crítica. 
Aquesta representació 
aglutinava el treball de distints col 
lectius a iniciativa de la Camerata 
Orquestra de Llevant, recentment 
constituïda com a associació 
cultural. Hi participaven, a més de 
l'esmentada orquestra, el grup 
teatral Capsigranys, en Miquel 
Mestre, Joan Riera Ferrari, la 
soprano Paula Rosselló, la mezzo-
soprano Eulàlia Salbanya, Rafel 
Nadal; les corals de S'Alzinar, Ars 
Antiqua, Cor de Crist Rei, Cor de 
Fartàritx i Coral de Sa Torre; les 
confraries de Setmana Santa de 
Manacor, associacions de veïns i 
un gran nombre de col laboradors. 
En total més de 250 persones en 
l'escenificació feta en el Claustre 
de Sant V icenç , dels Pares 
Dominics. Més de 2.000 persones 
assistiren a les representacions de 
les quals se'n va fer un muntatge 
gravat per un equip d'Antena3-
TV de Barcelona i que va ser emès 
en horari de desconnexió el dissabte 
de Pasqua. 
Els sis monòlegs foren confegits 
per Miquel Mestre a partir dels texts 
bíblics i, sobretot, a partir del «King 
Jesús» de Robert Greaves i del Nou 
Testament anotat pel P. Mateos, 
benedictí de Montserrat. La lectura 
que en Mique l en va fer és 
fonamentalment política, centrada 
en la llibertat de Palestina tot i que la 
profunditat i misteri de la personalitat 
de Jesucrist plana en el conjunt. 
Exposició de bonsai 
L ' A s s o c i a c i ó B o n s a i L l e v a n t a n u n c i a u n a e x p o s i c i ó 
d ' e x e m p l a r s p e r al p r ope r s d i e s 6 , 7 , 8 , 9 i 10 d e m a i g a S o n Carr ió , 
a l c o r r a l d e C a S e s M o n g e s , e n la qua l h i pa r t i - c iparan af ic ionats 
ar tanencs . P o d r à ser v i s i t ada c a d a h o r a - b a i x a i e l d i ssabte i el 
d i u m e n g e t a m b é e l mat í . P o t ser una b o n a o c a s i ó p e r entrar en 
c o n t a c t e a m b aques ta ac t i v i t a t d e l a q u a l e n aques ta e d i c i ó donam 
c o m p l i d a i n f o r m a c i ó . L a d e l e g a c i ó l o c a l i n f o r m a q u e està previst 
c e l e b r a r - n e t a m b é una pe r Sant S a l v a d o r . 
C/ Bfakaaella, 12 TeL 58 5515/52 CALA MDJLOK 
Qn. Cala Agalla, 19 Tel. 5é 4017 CALA RATJABA 
69565 V G O R E G A T . 82t 
S E V I L L A - E X P O ' 9 2 
A v i ó n i da y v u e l t a y s e r v i c i o s e n t ierra 
E x c u r s i ó n d e un d í a o f in d e s e m a n a s ó l o a v i ó n 
E x c u r s i ó n d e un d í a + en t rada + t ras lados 
A v i ó n + ho t e l 1 n o c h e + t ras lados 
19 .900 pts . 
2 2 . 5 0 0 pts . O F E R T A S 
2 6 . 9 0 0 p ts . L A R G A S D I S T A N C I A S 
3 1 . 4 0 0 pts . 
B ras i l d e s d e 7 5 . 9 0 0 pts . 
C I R C U I T O S N A C I O N A L E S 
R o n d a a n d a l u z a ( 8 d í a s ) 4 4 . 5 0 0 pts . 
A n d a l u c í a c o s t e r a ( 8 d í a s ) 3 5 . 6 0 0 pts . 
P r i n c i p a d o A s t u r i a s y c o r n i s a can tàbr i ca ( 1 0 d í a s ) 5 4 . 7 5 0 pts . 
G a l i c i a y nor te d e P o r t u g a l ( 9 d í a s ) 4 6 . 2 0 0 pts . 
V a l l e A r a n . L o u r d e s . A n d o r r a ( 8 d í a s ) 3 5 . 3 0 0 pts . 
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ERMITA'92 
" P a s s a P a n t o r x a d e l a f e " 
és e l t e m a d e f o n s d e la pu jada a 
l ' e rmi ta d e l p r ò x i m 1 d e m a i g . 
L a sor t ida d e l s infants q u e 
aniran a a c a m p a r - h i e l d i j ous 
capvesp r e serà a les 1 7 ' 15 d e la 
casa d ' E x e r c i c i s . 
D i a 1 la pu jada a peu serà 
a les 9 des d e l a p laça . 
E l s r esponsab les d ' aques ta 
pujada d e m a n e n q u e tots f a c e m 
un e s f o r ç p e r pujar a peu i q u e 
n o m é s e l s v e r i t a b l e m e n t 
impossibi l i tats h o fac in en c o t x e . 
A l es 12 hi haurà la M i s s a 
i e l c a p v e s p r e hi haurà a n i m a c i ó 
p e r a i n f a n t s i a d u l t s a 
l ' e xp l anada . 
P a r e s i i n f a n t s d e l a 
cateques i i tots estau c o n v i d a t s 
a passar junts aques ta j o r n a d a . 
NOU Supermercat.- El passat dijous dia2d'abrilales 9 del matí 
va obrir les portes al públic un nou local destinat a supermercat. Construït 
pel matrimoni Jaume Sansó i Maria Flaquer, està ubicat al carrer de Sos 
Monjos, 8 i la seva denominació és SÚPER SPAR ARTA. Aquest 
matrimoni, juntament amb l'empresa Spar, han posat a disposició del públic 
aquest nou supermercat que sembla que tendra una bona acollida per part 
del poble ja que està situat a un barri on no hi ha tendes d'aquest tipus. 
El local està ben condicionat, té tota classe de productes alimentaris, 
bon servei i un detall que a Artà no està vist: els dissabtes a l'horabaixa 
restarà obert al públic per donar més facilitats als clients. 
Enhorabona i sort al nou negoci. 
(Retirat de l'edició anterior per excés d'original) 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
FOTOGRAFIA I VIDEO 
INDUSTRIAL, PUBLICITARI, 
REPORTATJES ... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • d 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
• MÀXIMA QUALITAT GARAIMTITZADA 
• T ABOINIAM LES FOTOGRAFIES 
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Costa i Llobera, 
En data 14 d'abril el Batle 
d'Artà va dirigir una carta al 
President del Govern Balear a la 
recerca d'una solució que neutralitzi 
l'extraordinari perill que representa 
per als vianants l'avenguda Costa i 
Llobera. Reproduïm a continuació 
el text de l'esmentada carta. 
"Molt Honorable Senyor: 
"El passat 27 de Març va morir 
atropellat en el tram de la carretera 
Palma - Cala Rajada que travessa el 
nostre Poble en Toni Amer, deixant 
orfes de pare i mare a 5 fills. Amb 
aquest, d'ençà quejo som batle, són 
ja 5 les morts que s'han produït en 
aquesta carretera, sempre motivats 
per atropellaments de peatons 
arrollats per un cotxe. Arajacomenç 
a tremolar pensant quan serà el 
pròxim, ¿aquesta setmana?, ¿el mes 
que ve?, ¿d'aquí a mig any? Qüestió 
de temps, sens dubte... si no hi posam 
remei ben aviat. I d'això es tracta, 
Senyor President, de posar-hi remei. 
I podem posar-ne perquè en té. El 
que no podem fer és seguir donant 
voltes a l'assumpte com si fos una 
cosa que per ella mateixa es pogués 
solucionar. El fet és que cada cop 
passen més cotxes, que cada cop 
passen a més velocitat i que fins i tot 
per una persona jove amb totes les 
facultats ja es fa difícil travessar la 
carretera a certes hores, i no en parlem 
quan es tracta de nins o persones 
majors. 
"La solució ja l'hem sol licitada 
na via perillosa 
diverses vegades, fins i tot amb un 
acord aprovat per unanimitat en un 
plenari, i no és altra que la d'instal 
lar semàfors d'aquells que s'activen 
a instàncies dels peatons que han de 
creuar. ¿Que això serà una molèstia 
pels conductors?, ¿que es perdran 
dos minuts més per travessar el 
poble? Si això evita que hi hagi més 
morts, si amb això aconseguim que 
els veïnats dels barris de Na Pati i de 
Sa Pista puguin deixar de banda la 
continua angoixa d'haver de pensar 
si el seu fill o el seu padrí han pogut 
travessar la carretera, si amb això 
podem evitar que el simple fet d' anar 
a l'escola o a comprar o a prendre un 
cafè deixi d'ésser una arriscada 
aventura, val ben bé la pena. 
"I com que pens que la instal 
lació d'aquests semàfors és una 
qüestió de pura i simple voluntat 
política del Govern que vostè 
presideix, sense a pel» lar a més 
tecnicismes ni justificacions 
innecessàries li deman, en nom de 
tot el poble d'Artà, que intercedesqui 
davant la Conselleria d'Obres 
Públiques perquè la instal lació dels 
semàfors sol·licitats es faci amb la 
major celeritat possible. 
"Esperant que tendra en compte 
aquesta justa aspiració dels 
artanencs, aprofita per a saludar-lo 
en nom de tot el consistori i del 
poble que representam, 
" E l Bat le , 
" M i q u e l Pastor Tous. 
Donants de Sang 
El dia 29 de març va tenir lloc a 
Son Servera la Trobada Comarcal 
de la Federació Balear de Donants 
de Sang, que va ser presidida pel 
Director General de Sanitat, don 
Bartomeu Cabrer, i el President de 
la Federació, don Víctor Gistau. 
La concurrència va ser molta i 
després de la missa es va procedir al 
lliurament de medalles. D'Artà 
n'obtengueren 7 persones: 
Per deu donacions: 
- M a r i a Ar t igues Fuster. 
- A p o l Iònia M a s Costa . 
- Antòn ia Servera Rosselló. 
- B à r b a r a Sureda Estela. 
Per vint-i-cinc donacions: 
- A n g e l a Bernat Ca r r i ó . 
- Cata l ina L l ane ras Brunet. 
- I sabe l M a s Ferriol . 
Al final es va servir un refresc a 
la plaça. La Televisió local de Son 
Servera va filmar la Trobada. 
El dimarts dia 7 i el dimecres 
dia 8 una unitat del Banc de Sang, de 
la Federació de Balears de Donants 
de Sang, es va desplaçar a Artà on 
s'hi feren extraccions amb una 
notable assistència de públic. 
Nou anagrama per a 
Na Batlessa 
La Casa de Cultura de Na 
Baüessa estrena anagrama. El símbol 
que acompanya aquesta notícia és 
original del pintor artanenc Sebastià 
Massanet, col laborador assidu de 
B e l l p u i g . La creació d'aquest 
anagrama, segons paraules del 
regidor de cultura del nostre 
Ajuntament, "respon a la intenció de 
crear una imatge identificativa del 
casal de Na Batlessa, malgrat el motiu 
no sigui molt realista. A partir d'ara, 
tots els actes i activitats culturals 
que es realitzin a Na Batlessa 
s'anunciaran acompanyats d'aquest 
nou símbol". L'anagrama combina 
els mateixos colors que el de 
l'Ajuntament, el blau i el carabassa. 
Pregó de Setmana 
Santa 1991 
El diumenge del Ram, dia 12 
d'abri l , la Confraria de 
S'Endavallament va presentar 
l'edició del Pregó de Setmana Santa 
pronunciat l'any anterior per Miquel 
Mestre Genovard. L'edició, que fa 
el número 20 de la col lecció, conté 
a la portada una fotografia de 
Bartomeu Amorós, un pròleg de 
Gaspar Caballero i, finalment, el 
text del pregó llegit el 24 de març del 
1991. Com de costum 1' ha patrocinat 
1' Aj untament d' Artà i s' ha editat ala 
impremta "la Actividad". 
CARPINTERÍA SANCHO 
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Col legi Sant Salvador, viatge d'estudis 
El grup a Montjuïc. A l'esquerra l'estadi olímpic. A la dreta, tapada pel cartell, 
la cúpula del Palau Sant Jordi. 
L ' e n d e m à t o r n à r e m a 
c o m p r a r i després d ' h a v e r d ina t 
s o r t i r em c a p a B a r c e l o n a o n 
passà r em la resta d e l s d i e s . 
A n à r e m al teatre i al c i n e m a . 
V é r e m un pa r t i t d e f u t b o l : 
E s p a ñ o l - S p ó r t i n g . V i s i t à r e m e l 
M u s e u d e la C i è n c i a , e l z o o , l e s 
i m p r e s i o n a n t s ins ta l l a c i o n s 
o l í m p i q u e s , la S a g r a d a F a m í l i a 
i e l P a r c G ü e l l . I , c o m p o d e u 
e n d e v i n a r , pa s sà r em un d i v e r t i t 
c a p v e s p r e al pa r c d ' a t r a c c i o n s 
de l T i b i d a b o . 
H a n estat set d i e s d e n o 
estar m a i aturats, s empre hi hav ia 
q u a l q u e c o s a p e r fer , p e r v e u r e 
i, p e r suposat , set v e s p r e s d e 
d o r m i r p o c ; p e r ò set d i e s d e 
passar -ho b é . 
M . L . 
Q u i n a t ranqu i l · l i t a t ! H e m 
tornat d e l v i a t g e i to t ha anat b é . 
Ben í ss im, p o d r í e m dir . E n f a r e m 
una pet i ta c r òn i c a . 
E l p r i m e r d i a v i s i t à r e m e l 
Parc N a c i o n a l d ' A i g ü e s T o r t e s i 
e l t r o b à r e m to t n e v a t i a i x í 
t e n g u é r e m l ' o p o r t u n i t a t d e 
jugar , a v o l e r , a m b la neu. 
A n à r e m a d o r m i r a V i e l l a , i 
q u i n a s o r p r e s a t e n g u é r e m 
l ' e n d e m à ! B e n n e v a t ! P u j à r e m a 
B a q u e i r a i e l s a l u m n e s e s 
d i v e r t i r e n j u g a n t a m b u n s 
trineus. F in s i to t e l s mes t r e s e l s 
p rovaren . 
A n a n t cap a A n d o r r a fru i r em 
de l p a i s a t g e d e l P o r t d e l a 
Bona i gu a q u e e s t a v a b l anc c o m 
la l l e t , c o m la nata , c o m e l 
brossat.. . 
U n a v e g a d a a A n d o r r a 
d ed i cà r em e l p r i m e r mat í per 
anar a c o m p r a r , a i x ò q u e tant 
agrada als al l o t s . E l c a p v e s p r e 
nedàrem i d e sp r é s d ' h a v e r sopa t 
p a t i n à r e m s o b r e e l g e l i 
e v i d e n t m e n t p e g à r e m m o l t e s 
culades . 
Institut: Mòdul 
d 9 Administratiu 
P e r a l c u r s 1 9 9 2 - 9 3 a 
l ' Inst i tut L l o r e n ç G a r c í a s s 'h i 
in t rodue ix e l n o u e n s e n y a m e n t 
s e c u n d a r i . C o n c r e t a m e n t e l 
t e r c e r c u r s d ' E n s e n y a m e n t 
S e c u n d a r i O b l i g a t o r i ( E . S . O . ) , 
e l p r ime r curs de l nou B a t x i -
l l e r a t i un p r i m e r M ò d u l - 2 . E l 
t e r c e r d ' E S O e l c u r s e n e l s 
a l u m n e s q u e h a u r a n a c a b a t 
enguany E G B . E l s a l tres d o s 
n i v e l l s f o r m e n p a r t , j a , d e 
l ' E n s e n y a m e n t S e c u n d a r i N o 
O b l i g a t o r i i e l cu r sa ran e l s 
a lumnes q u e h a g i n superat e l 
s egon curs d e R E M actual i q u e 
tendrán, c o m a m í n i m 16 anys . 
Els q u e p r e f e r e i x i n s egu i r e l 
c am í de l s es tudis un ive rs i ta r i s 
d isposaran d e d o s ba tx i l l e ra t s : 
un d e C i è n c i e s i un d ' H u m a n i t a t s 
i C i è n c i e s S o c i a l s , poss ib i l i ta ts 
j a c o n f i r m a d e s . E l s que p r e f e -
r e i x in op ta r p e r e s tud i s p r o -
f e s s i o n a l s p o d r a n c u r s a r e l 
M ò d u l - 2 d ' A d m i n i s t r a t i u q u e 
aquests d i e s ha estat c o n f i r m a t . 
L a n o v e t a t d ' a q u e s t m ò d u l 
cons i s t e i x e n la instal l a c i ó d ' u n a 
x a r x a i n f o rmà t i c a s ob r e la q u a l 
s 'h i fa ran totes l es p ràc t i ques . 
L e s ant igues màqu ines d ' e s c r iu -
re q u e d a r a n fo ra d ' ú s e m p e s e s 
per la m o d e r n i t z a c i ó d e la g e s t i ó . 
Asfaltada general 
A la f i han c o m e n ç a t l e s 
tasques d 'as fa l ta r e l s c l o t s d e l a 
v i l a . E l p a s s a t d i m e c r e s l a 
b r i g a d a m u n i c i p a l , a m b l ' a juda 
d ' u n n o u c i l i n d r e , i n i c i à e l 
t apament d e tots quants d e c l o t s 
i s í q u i e s h i ha p e l s nos t r e s 
carrers . E n g u a n y , l e s par t ides 
e c o n ó m n i q u e s d e s t i n a d e s a 
aquests a fers són d e 3 m i l i o n s 
pe r als carrers i 4 m i l i o n s p e r a 
l e s c a m a d e s i c a m i n s 
m u n i c i p a l s , a m b la qua l c o s a 
s ' espera p o d e r mi l l o rar al m à x i m 
tots e l s q u e ac tua lment es tan e n 
m a l e s c o n d i c i o n s , q u e n o s ón 
p o c s . 
D ' a l t r a banda , i p e l q u e fa a 
la C o l ò n i a d e Sant P e r e , s ' es tà 
ges t i onant a m b l ' e m p r e s a q u e 
duu a t e r m e l es ob r es d ' a b a s -
t imen t d ' a i g ü e s q u e abans d e 
l ' e s t iu tots e l s carrers q u e s ' han 
a i x e ca t p e r tal d e passar-h i la 
c a n o n a d a s i gu in p r o v e ï t s d ' u n a 
capa as fà l t i ca p r o v i s i o n a l a fi 
d ' e v i t a r l a p o l s i l es m o l è s t i e s 
q u e a q u e s t t i p u s d ' o b r e s 
p r o v o q u e n . 
14 246 festes passades 25 abril 1992 
Passaren les festes de Pasqua 
U n a n y m é s han passat l e s 
f es tes d e la S e t m a n a Santa a 
A r t à . 
C o m s e m p r e , l a S e t m a n a 
Santa a r tanenca està d i v i d i d a en 
dues c l asses d e c e l e b r a c i o n s i 
ac tes q u e ens fan r e co rda r la 
P a s s i ó d e J e s ú s . U n a , d e 
c e l e b r a c i o n s t o t a l m e n t 
l i t ú r g i ques i m o l t pa r t i c i pades 
p e l s q u e d u e n l a c u r o l l a 
d ' a n o m e n a r - s e c r e i e n t s . E l s 
a l t res ac tes t enen un ca i r e m é s 
b é r e l i g i ó s - p o p u l a r i 
d ' e s p e c t a c l e . 
A i x í q u e aques t c o m e n t a r i 
t a m b é e l d i v i d i r e m a m b l e s dues 
parts e s m e n t a d e s . P r i m e r a m e n t , 
i tal c o m e s v a d e s e n v o l u p a r e l 
p r o g r a m a es tab le r t , c o m e n ç a -
r e m p e l s ac tes p u r a m e n t p o -
pulars . 
E l d i a d e l R a m , c o m j a é s 
c o s t u m d e fa m o l t anys , es v a f e r 
l ' a c t e d e l p r e g ó a Sant S a l v a d o r . 
E n g u a n y a q u e s t a e s p è c i e 
d ' a n u n c i d e fes tes e l v a f e r un 
h o m e q u e n o era natural d e la 
nostra v i l a , j a q u e v i u a L a 
L a g u n a ( T e n e r i f e ) , p e r ò sí q u e 
l e s s e v e s a r r e l s s ó n b e n 
a r t a n e n q u e s . E l seu n o m és 
J a u m e d e B l a n e s I z q u i e r d o i 
d e s c e n d e i x d e la f a m í l i a d e l s 
" C a f è s " . E l p r e g ó , m o l t b e n 
preparat i p l e d ' uns sen t iments 
r e l i g i o s o s i t a m b é popu la r s , v a 
ser d e l gust de l s q u e t e n g u e r e n 
la sort d e p o d e r - l o e sco l t a r , o 
m é s b e n d i t sent ir i en t end r e , j a 
q u e m o l t a g e n t , a causa d e l l l o c 
on se ia i a i a d i f icul tat d ' e n t e n d r e 
e l par lar d e l p r e g o n e r ( h o v a f e r 
en e l nostre i d i o m a , m a l g r a t e l l 
par l i e l cas te l là , m o t i u pe l q u e 
m o l t e s parau les f o ss in un p o c 
d i f í c i l s d e cap ta r ) . 
A b a n s d e l p r e g ó , e l nos t re 
O r f e ó ens v a de l e i t a r a m b un 
c u r t e t p e r ò b e n i n t e rp r e t a t 
conce r t . E l p r i m e r acte d e la 
S e t m a n a Santa acabà a m b una 
d i g n a i pa r t i c i pada ce l ebrac ió 
eucar ís t i ca . 
E l s e g o n acte n o es v a poder 
rea l i t za r p e r l e s inc l emènc i es 
d e l t e m p s , j a q u e tot l ' horaba ixa 
i part d e l v e s p r e f e i a brusca i 
f r ed , d i f i cu l tant l ' e s c en i f i c ac i ó 
d e l ' A u t o S a c r a m e n t a l al 
c o n v e n t . E s v a f e r l ' in tent de 
p r epara r -ho p e r ò v a ser de l tot 
i m p o s s i b l e f e r real i tat un acte 
q u e per l a s e v a grand ios i ta t du 
m o l t a f e ina i d e speses . T a m p o c 
n o es v a c e l eb ra r la processó . 
U n altre a n y serà si e l t emps ho 
p e r m e t . 
E l t e r c e r a c t e , e l m é s 
e spec tacu la r de l s tres anunciats, 
sí q u e es p o g u é real i tzar . El 
t e m p s j a e s t a v a c a l m a t , i 
l ' E n d a v a l l a m e n t es v a real itzar 
d in un c l i m a d e s i l enc i i atenció 
p e r part d e l a g ran mul t i tud que 
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aquest v e s p r e o m p l e t o t a l m e n t 
e l r ec in te e m m u r a l l a t d e San t 
Sa l v ado r , en t r e g e n t d e l p o b l e , 
t ambé d e v e ï na t s i n o e n p a r l e m 
d ' e s t r a n g e r s . A q u e s t s 
c o m p a r e i x e n a c e n t e n a r s d e 
mo l t s indrets e n q u è passen l e s 
vacances d e P a s q u a i a p r o f i t e n 
per v i s i ta r -nos aques t v e s p r e p e r 
v e u r e a q u e s t a c t e t a n 
espectacu lar . A c a b a t l ' a c t e d e 
l ' E n d a v a l l a m e n t d e la C r e u , es 
va fer la d a v a l l a d a e n p r o c e s s ó 
per la carretera . E n g u a n y es no tà 
a faltar la i l l u m i n a c i ó q u e c a d a 
any es p o s a v a p e r l e s b a n d e s i 
que d o n a v a un ce r t encan t a l e s 
con f ra r i es i e l s pas sos d e la 
processó . E n g u a n y , i p e r aquesta 
fa l ta d e l a ins ta l l a c i ó , q u e 
e spe ram n o fa l t i e l p r o p e r s anys , 
s emb la va una d a v a l l a d a un p o c 
fantasmal . A i x í i tot , l ' a r r i b a d a 
a l ' E s g l é s i a i l ' e n t e r r a m e n t d e l 
Crist al s epu l c r e i l a p o s t e r i o r 
adorac i ó , f o r e n mass ius pe r part 
de la g e n t q u e a c o m p a n y à e l s 
penitents. U n de ta l l q u e t a m p o c 
no hi v a ser : e l can t d e l e s 
" sae tas " . N o v o l e m d i r q u e hi 
fessin fal ta, j a q u e é s un c o s t u m 
de fa p o c s anys i n o té res a v e u r e 
a m b l e s n o s t r e s t r a d i c i o n s 
ma l l o rqu ines . 
I p a s s e m als ac tes r e l i g i o s o s -
l i t ú r g i c s d ' a q u e s t a S e t m a n a 
Santa. C o m e n ç à r e m e l d ima r t s 
a m b l a c e l e b r a c i ó d e l a 
pen i tènc ia , a c t e o n la g e n t hi v a 
assistir a m b g a n e s , r e s p e c t e , 
ordre i r e c o l l i m e n t , d es i t j o sa 
d ' e s s e r p e r d o n a t s , a l m a n c o 
mol ts " u n a v o l t a a l ' a n y " , c o m 
ensenyava fa t e m p s la d o c t r i n a 
cristiana. 
D e s p r é s v i n g u e r e n l e s 
c e l e b r a c i o n s d e l D i j o u s i 
D i v e n d r e s Sant . L a p r ime ra , tal 
v o l t a t a m b é pe l m a l t e m p s , n o 
v a ser d e m o l t a g en t , p e r ò sí 
p a r t i c i p a d a p e r t o t h o m . E l 
v e sp r e , a la ve t l a t a m p o c e l t emps 
m a n c o n o c o n v i d a v a , a i x í i to t 
f o r e n un b o n g r u p e t q u e n o 
v o l g u e r e n d e i x a r a q u e s t a 
p r e gà r i a davan t e l M o n u m e n t . 
E l D i v e n d r e s la c e l a b r a c i ó d e 
la m o r t d e l S e n y o r sí q u e v a ser 
ass is t ida pe r m o l t a g e n t , i n o e n 
p a r l e m d e la V i g í l i a Pascua l d e l 
d i ssab te . A m é s d e l q u e hi e r e n 
d e c o s t u m s 'h i a f e g i r e n m o l t s 
a l tres j a q u e es v a r e n bat iar t res 
in fants , q u e r ebe r en e l b a p t i s m e 
a m b l ' a i g u a q u e es v a b e n e i r e n 
aquest ac te . F o u una c e l e b r a c i ó 
m o l t v i s c u d a pe r t o t h o m . A l 
final, i j a d e v e r s mi t ja nit , la 
festa v a acabar c o m c a d a any , a 
la casa d ' e x e r c i c i s o n h i v a hav e r 
l e s t í p i q u e s p a n a d e t e s , 
c n s a ï m a d e s i b e g u d e s q u e , 
p r eparades p e r la P a r r ò q u i a i 
q u a l q u e c o s a q u e hi a f e g e i x e n 
l es f am i l i a s d e l nous bat ia ts , 
f e r en q u e anàss im a j g e u r e panxa 
p l ena . 
I a r r i bà r em al ma t í d e l d i a d e 
P a s q u a . L a p r o c e s s ó d e 
l ' E n c o n t r e d e c a d a any a g a f a 
m é s f o r ç a i é s m é s pa r t i c i pada 
p e r la g en t . A m é s s e m b l a un 
ac te m é s a l e g r e i, si e m p e r m e t e u 
la f rase , c o m un p o c i n f o r m a l , 
s e n s e l l e v a r c a p m è r i t a ta l 
p r o c e s s ó , a l ' i n r e v é s , s e m b l a q u e 
n o hi fa l ta a f e g i r -h i r e s , s i n ó 
s o l s a m e n t e l s e g u i m e n t mass iu 
d e l s e s p e c t a d o r s u n i t s e n 
p r o c e s s ó c a p a l ' E s g l é s i a , o n 
e n g u a n y v a queda r d e g o m a 
g o m i la c e l e b r a c i ó resu l tà m o l t 
v i s c u d a , pa r t i c i pada i a l e g r e . 
T o t h o m es des i t j a va e l m o l t s 
a n y s f e l i c i t an t -se uns als a l t res . 
A i x í q u e l l e v a t d e l m a l t e m p s , 
i a l g u n s de ta l l s q u e e l p r o p e r 
a n y e s p o d e n subsanar a m b 
m o l t a fac i l i ta t , p o d e m d i r q u e la 
S e t m a n a Santa a A r t à ha estat 
v i s c u d a i par t i c ipada . 
G . B . 
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A punt de complir 46 anys com a campaner 
Jordi Jaume Massanet, campaner de la vila 
M . S . - E n t e m p s p r i m e r e l ritme d e l a v i d a d e l 
p o b l e i l a r u r a l i a m a l l o r q u i n a a n a v a 
e s t r e t ament v incu l a t a l c o m p à s q u e m a r c a v e n 
les ba t a l i ades r e s p l e n d e n t s d e les c a m p a n e s . 
A to ta h o r a p o d i e n sent i r t oca r , sov int e r a 
p e r m o t i u s d ist ints p e r ò s e m p r e c o n e g u t s i 
b e n i n t e r p r e t a t s p e r tots. A A r t à , e n t r e les 
c a m p a n e s i e ls v i l a t an s t a m b é exist ia u n 
l l e n g u a t g e b e n p a r t i c u l a r . E n J o r d i J a u m e 
M a s s a n e t , à l ies P i s to l a , h o s a p b e n b é , a i xò . 
N o d e b a d e s s ó n m é s d e 4 5 a n y s q u e f a q u e 
s e ' n c u i d a d e t o c a r les c a m p a n e s d e l a n o s t r a 
p a r r ò q u i a , les ú n i q u e s q u e e n c a r a e s c a m p e n 
les seves v i b r a c i o n s p e r to ta l a v i l a i r oda l i e s . 
B e l l p u i g h a v o l g u t r e t r e h o m e n a t g e a a q u e s t 
h o m e a m b a q u e s t c o n v e r s a t i r a d a q u e , c o m 
ve is a les fotos , t e n g u é r e m a d a l t m a t e i x d e l 
c a m p a n a r . I é s q u e , e n p o c s a n y s , l a 
c o m u n i c a c i ó q u e s 'estab l í a en t re el c a m p a n a r 
i els f e l i g resos h a m i n v a t c o n s i d e r a b l e m e n t . 
En Jordi al campanar 
B e l l p u i g . - A i x í m a t e i x , s ón 
m o l t s d ' a n y s , 4 6 , d e f e r r e p i c a r 
c a m p a n e s p e r aqu í da l t . . .? 
J o r d i J a u m e M a s s a n e t . - 1 j a 
n ' h i ha, j a . D i a p r i m e r d e m a i g 
e l s farà. T ' a s s e g u r q u e l i h e p res 
b e n b é l a m i d a a l ' e s c a l a d e 
c a r a g o l q u e puja aqu í da l t . I 
a i x ò q u e ara n o e s p o t c o m p a r a r 
a m b e l q u e e r a abans . A l e s h o r e s 
tot e r e n c o r r e d i s s e s , un pujar i 
d a v a l l a r con t inu . . . 
B . - E s t o c a v a m o l t m é s q u e 
ara? 
J J M . - Ja h o c r e c . Q u a n n o 
r e p i c a v e s , v e n t a v e s o t o c a v e s . 
E l s m o t i u s e r e n m é s , i m é s 
d i v e r s o s . A b a n s , u n 
c o m b r e g a m e n t o u n a 
e x t r e m a u n c i ó e r e n m o t i u s 
su f i c i en ts p e r h a v e r d e tocar . 
S ' a n u n c i a v e n « v e s p r e s » a m b la 
c a m p a n a g rossa e l s d i u m e n g e s i 
f e s t e s , m e n t r e q u e e l s d i e s 
f e ine rs h o f e i a a m b la c a m p a n a 
m i t j ance ra o s e g o n a . E n acabar 
e l s da r r e rs d i e s t o c à v e m l es 
« q u a r a n t a h o r e s » . L e s 
o n o m à s t i q u e s d e l s sants m é s 
impor tan ts t a m b é e r e n t ocades . 
B . - 1 r ep i ca r , q u a n e s r e p i c a v a ? 
J J M . - U i , pe r to tes l e s fes tes 
ma j o r s , q u e abans e r e n m é s q u e 
n o ara. C o m e n ç à v e m pe l s R e i s 
i a c a b à v e m per C a p d ' A n y : Sant 
A n t o n i , Sant Josep , e l D i u m e n g e 
d e l R a m , e l D i j o u s Sant , e l 
D i u m e n g e d e Pasqua , e l d i a d e 
l ' A s c e n s i ó , pe l C o r p u s , pe r Sant 
P e r e , Sant Jaume, Sant Sa l vador , 
p e r la M a r e d e D é u d ' A g o s t , p e r 
l a P u r í s s i m a , i a b a n s d e 
mat ines . . . P o t s b e n creure que 
f e i e n m é s r e n o u q u e ara i era 
m o l t m é s s o l e m n e . 
B . - I ara, q u a n es toca? 
J J M . - A part d e l e s tocades 
pe r anunc iar l e s m i s s e s i e l tocar 
d e mor t , q u e r e a l m e n t consiste ix 
e n v en ta r l e s c a m p a n e s perquè 
e l b a t a l l t o q u i l l i u r e m e n t , 
r e p i c a m una s e tmana abans de 
Sant A n t o n i , una abans d e Sant 
S a l v a d o r , e l D i j o u s Sant , el 
D i s sab t e d e G l ò r i a , e l D i u m e n g e 
d e P a s q u a , p e l C o r p u s , per la 
P u r í s s i m a i abans d e mat ines. 
B . - I d e l ' a r t d e tocar les 
c a m p a n e s , q u i v o s n ' ensenyà? 
J J M . - J o e n v a i g aprendre 
d ' e n Joan , s ' e s c o l à . M e ' n va ig 
c o m e n ç a r a d e s f e r av ia t i el l 
d e i x à d e f e r - h o p e r dedicar-se 
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e x c l u s i v a m e n t a s e r v i r l e s 
m i s s e s . E m s e m b l a q u e e l l 
n ' a p r e n g u é d e l ' a m o e n T o m e u 
G ina rd , V i o l í . 
B . - T e n c en tès q u e e l t o ca r d e 
mor t tenia d i v e r s e s moda l i t a t s . 
J J M . - É s ce r t . A b a n s hi h a v i a 
quatre castes d e funera l s . D e 
p r imera a quarta c a t e g o r i a . C o m 
m é s c a t e g o r i a , m é s v e g a d e s 
t o c à v e m abans d e l funera l , i a 
més t o c à v e m l es c a m p a n e s m é s 
g rosses . A l ' h o r a d e tocar , si e s 
fe ia tot segu i t , v o l i a d i r q u e e l 
d i funt era una d o n a , i si es f e i a 
un in te rva l a mi t jan t o cada , e s 
tractava d ' u n h o m e . 
B . - A m b tants d ' a n y s p e r 
l ' e s g l é s i a , haureu v i s t passar 
mo l t s d e rec tors . . . 
J J M . - A m b e l t e m p s q u e fa 
que hi s o m , h e estat a l es o r d r e s 
d e c i n c : d o n L l o r e n ç L l i t e r a s , 
d o n M a t e u G a l m é s , d o n J o a n 
Se rve ra , e n R a f e l U m b e r t i e n 
F rances c M u n a r . T a m b é han 
canv ia t m o l t e l s r e c t o r s . P e n s a 
que d e tot d ' u n a v a i g arr ibar a 
v eure f ins a c a t o r z e c a p e l l a n s 
fixes a la pa r r òqu ia , i ara n o m é s 
en t en im d o s . 
B . - I a l ' h o r a d e t o ca r l e s 
campanes , q u e n ' h i h a v i a c a p 
d ' e spec i a l ? 
J J M . - Jo e m v a i g a v e n i r a m b 
tots m o l t b é , p e r ò m e ' n r e c o r d 
que d o n L l o r e n ç L l i t e r a s v o l i a 
estar al c o r r en t d e tot abans d e 
tocar, n o h o p o d i a f e r sense q u e 
e l l en sabés e l m o t i u . 
B . - I l es c a m p a n e s , q u e t e n e n 
nom? 
J J M . - C a p d ' e s p e c i a l , q u e j o 
sàpiga. L a g rossa , q u e pesa v i n t -
i -dos qu in tá i s i a la q u e a l g u n s 
a n o m e n e n n ' A l o i i n o sé p e r 
q u è , la mi t jancera , la pet i ta i e l 
d i n g l o , q u e s ' e m p r a pe r r ep i ca r . 
A part, t a m b é hi ha la d e l r e l l o t g e 
d e l qua l m e n ' enca r r e c j o . . . 
B . - C a m p a n e s tan pesades i 
tants d ' e s c a l o n s per arr ibar-hi , 
n o c o m e n ç a a ser f e i x u c a m b 
se ixanta-s is anys a punt d e f e r ? 
J J M . - É s espantós . M e n t r e la 
salut m ' h o p e r m e t i e m d o n b e n 
b é a m b c o r a t g e per s e gu i r -ho 
fent . 
B . - 1 d e segu i r portant e l C r i s t 
d e C a n R a s p a l l a la p r o c e s s ó d e l 
D i j o u s Sant? 
J J M . - T a m b é , j a h o c r e c . 
E n g u a n y ha fe t quaranta -c inc 
anys q u e surt i la i n t enc i ó és 
cont inuar . 
B . - I després d ' e n Jord i , q u i 
l e s tocarà , l e s c a m p a n e s ? 
J J M . - A i x ò j o n o h o sé . 
S e g u r a m e n t p o s a r a n u n 
« c a m p a n e r » e l èc t r i c , c o m j a han 
fet a l a ma j o r i a d e l s p o b l e s . É s 
m é s p ràc t i c pit jar un b o t ó q u e 
est i rar c o r d e s o pujar a da l t d e l 
c a m p a n a r . 
C e r t a m e n t , p e r ò , un q u e e l 
v e u m o u r e ' s p e r d a l t d e l 
c a m p a n a r i e n g r o n s a r l e s 
c a m p a n e s a m b la v i ta l i ta t a m b 
q u è h o fa , n o e l p r e o c u p a r i a 
g a i r e l a q ü e s t i ó d e c e r c a r 
subst i tut al c a m p a n e r ac tua l . 
C o m ara, si e n Jordi pot , sent i rem 
r e p i c a r c o m s e m p r e s 'ha fe t , 
c o m e l l fa quaranta -c inc a n y s 
q u e r e p i c a . D i a p r i m e r d e m a i g 
c o m p l i r à se ixanta-s is a n y s , i e n 
f a r à q u a r a n t a - s i s q u e é s 
c a m p a n e r , i a i x ò b e n b é v a l una 
r e p i c a d a . M o l t s d ' a n y s . 
En posició de repicar 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
Despatx central: Baga B I - « . SI - A r t à - WTFA* * * é i 7 i 
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Campanya de Prevenció de Càncer Ginecològic 
Medicina preventiva, necessitat inqüestionable. 
Una petita passa, però important. 
Francesca Piris 
L a c a m p a n y a d e P r e v e n c i ó 
d e l C à n c e r G i n e c o l ò g i c a 
l ' A s s i s t è n c i a P r i m à r i a . A r t à , 
91 e s v a du r a t e r m e a A r t à 
p e r q u è a m é s d e ser una q ü e s t i ó 
p r e v i s t a d i n s e l p r o g r a m a 
d ' a c c i ó m u n i c i p a l , c o i n c i d i a 
a m b una i n d i c a c i ó d e l ' O r g a -
n i t z a c i ó M u n d i a l d e l a Sa lu t 
( O M S ) e n e l sent i t q u e aques t 
t ipus d e p a t o l o g i a é s e n un d e l s 
qua l s m é s b e n e f i c i s ' o b t é d ' u n 
d i a g n ò s t i c p r e c o ç . I, d e ca ra a 
f e r -ne una es tud i , l es d i m e n s i o n s 
d e l g r u p s o c i a l r e c o m a n a d e s 
e r e n s e m b l a n t s a l e s d ' A r t à . L a 
C o n s e l l e r i a n o dub tà a s u g g e r i r -
h o q u a n l ' A s s o c i a c i ó E s p a n y o l a 
d e L l u i t a C o n t r a e l C à n c e r h o 
p r o p o s à . 
E n t r e e l s d is t in ts t ipus d e 
t u m o r s uns d e l s q u e p e r m e t e n 
una p r e v e n c i ó m é s e f i c a ç ser ien , 
c o m h e m d i t , e l d e m a m a i e l d e 
c è r v i x ( d e c o l l u t e r í ) . A l t r e s t ipus 
d e c à n c e r g i n e c o l ò g i c , c o m e l 
r u m o r d ' o v a r i s o ce r t s tumors 
d e mat r iu o úter , n o són e n la 
m a t e i x a mesu ra de t e c t ab l e s , j a 
q u e e l s p r i m e r s s í m p t o m e s són 
c l í n i c s . A part i r d ' a i x ò i d e la 
poss ib i l i t a t d ' u n i f i c a r e l s recur -
sos d e l e s d is t in tes ins t i tuc ions , 
e s p lan te j à l a r e a l i t z a c i ó d e la 
c a m p a n y a a m b un c o s t e s t imat 
d e 17 m i l i o n s d e pesse t es . 
E n b a s e a l c e n s d e 1990 , es 
v a e n v i a r i n f o r m a c i ó sob re la 
c a m p a n y a a t o t e s l e s d o n e s 
d ' A r t à d ' e n t r e 17 i 6 5 anys . E n 
to ta l , 1.729 d o n e s c e n s a d e s en 
aques ta franja d ' e d a t . P o s t e r i o r -
m e n t s e ' l s v a c i tar una a una p e r 
e v i t a r a g l o m e r a c i o n s . L e s r e v i -
s i ons e s f e i e n a l ' h o s p i t a l i e r e n 
a cà r r e c d e l p e r sona l sanitari 
( m e t g e s i i n f e r m e r e s ) d e m e d i -
c ina g ene ra l , sense c a p facultat iu 
e spec i a l i s t a e n g i n e - c o l o g i a . U n 
d e l s ob j e c t ius d e l a c a m p a n y a 
era , p r e c i s a - m e n t , c o m p r o v a r si 
aques t t ipus d e p r e v e n c i ó e l 
p o d i e n dur a t e r m e pe r sona l d e 
m e d i c i n a g e n e r a l . 
L a v i s i t a cons i s t i a , p r i m e r 
d e to t , e n l a c o m p l i m e n t a c i ó 
d ' u n qües t i ona r i p e r de t ec ta r e l 
r i s c p o t e n c i a l a par t i r d ' u n s 
pa ràme t r e s p r e f i x a t s . A c o n t i -
n u a c i ó , e s f e i a una e x p l o r a c i ó 
c l í n i ca d e l s p i ts i una presa d ' una 
m o s t r a d e c è l lu l es d e l c o l l uter í . 
A l e s d o n e s ma j o r s d e 5 0 anys 
s e ' l s e n v i a v a s i s t emàt i cament a 
f e r una m a m o g r a f i a a la P o l i -
c l í n i c a M i r a m a r , d e P a l m a , en 
c o m p l i m e n t d ' u n a d e les r e co -
m a n a c i o n s d e l a O M S . L a m o s -
tra c e l · l u l a r e ra ana l i za tada als 
l abora to r i s d e la C o n s e l l e r i a de 
Sani tat . 
A m b e l s resul tats d e totes 
l e s p r o v e s a la m à , e l s me tges 
q u e i n t e r v e n i e n e n la c a m p a n y a 
es r e u n i e n a m b e l c o o r d i n a d o r i 
l a c i t ò l o g a p e r d e t e rm ina r si e l 
resul tat , r e v i sa t s un a un, era 
n o r m a l o si c a l i a una e x p l o r a c i ó 
g i n e c o l ò g i c a m é s pro funda . En 
q u a l s e v o l c a s , e l resultat era 
c o m u n i c a t a l a interessada. 
S e ' n v a r e n a t endre 5 3 2 , de 
d o n e s , q u e suposa un 3 0 ' 7 6 % 
d e l e s c e n s a d e s . D ' a q u e s t e s , 354 
v a r e n ser q u a l i f i c a d e s c o m a de 
r i sc p o t e n c i a l e n p r o b l e m e s de 
c è r v i x , i 4 1 3 c o m a d e r isc p o -
tenc ia l e n p r o b l e m e s d e mama. 
E n p r i n c i p i h i h a v i a d o n e s que 
f i g u r a v e n a ls d o s í n d e x s d e risc, 
p e r ò s ' ha d e ten i r e n c o m p t e que 
un d e l s f ac to rs d e r i sc era no 
h a v e r - s e f e t m a i c a p rev i s i ó . 
M o l t e s d ' e l l e s , p e r tant, j a no 
s e ' l s p o t i n c l o u r e d ins e l s índexs 
d e r i s c p e r q u è j a han passat 
r e v i s i ó . S ó n 2 5 4 d e c è r v i x i 268 
d e m a m a . 
D e l e s o b s e r v a c i o n s c l ín i -
q u e s , d e r i v a d e s d e l ' e x p l o r a c i ó 
e n a m b u l a t o r i , e s t robaren 51 
l e s i o n s d e c è r v i x i 2 7 d e mama. 
Excavaciones 
SEBASTIAN SASTRE 
C/. Son Servera, 29 
Tel. 83 6559 
07570 ARTA 
( Mallorca ) 
Electrodomésticos 
Reparaciones eléctricas - Antenas 
' Proyectos 
© M r Miàii 
mf 83 51 35 
Calle Gran Vía, 25 A R T A (Mallorca) 
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D e l e s c i t o l o g i e s , 1 4 8 
p resen taven q u a l q u e a n o r m a -
litat, des d e f o n g s o i n f l a m a -
c ions , fins a l l casos d e l e s i o n s 
p recance roses , una d e l e s qua l s 
estava j a en s i tuac ió a v a n ç a d a . 
D e les m a m o g r a f i e s , 4 5 v a r e n 
presentar q u a l q u e anorma l i t a t , 
de les qua ls 3 e r en sosp i t o ses d e 
mal ign i tat i 4 tumora l s c o n f i r -
mades . A q u e s t e s 5 p e r s o n e s 
detectades e n fase a v a n ç a d a , a 
hores d ' a r a j a han estat inter -
v engudes . L a resta es t r oben e n 
fase d e t rac tament i t o t a l m e n t 
sota con t ro l . 
D e l es d o n e s q u e , h a v e n t 
rebut la c o m u n i c a c i ó i c i t a c i ó , 
no hav i en acudi t a la v i s i ta , es v a 
fer un s o n d e i g s ob r e una m o s t r a 
de 228 per d e t e rm ina r l e s causes 
d 'aquesta n o ass is tènc ia . N ' h i 
havia 32 ( 1 4 % ) que mani fes taren 
que n o es v o l i e n rev i sar . A q u e s t 
índex v e n d r i a a d e m o s t r a r l a 
c o n v e n i è n c i a d ' i n t e n s i f i c a r i 
e s t endre l ' e d u c a c i ó san i t à r i a 
perquè s ' en t engu in e l s b e n e f i c i s 
que es d e r i v e n d e l es r e v i s i o n s . 
D e les 196 d o n e s restants , 4 6 
estaven r e v i s a d e s p e r la sanitat 
públ ica ( 2 3 ' 5 % ) i 150 ( 7 6 ' 5 % ) 
per la sanitat p r i v ada . A q u e s t s 
percentatges d e m o s t r e n q u e la 
m e d i c i n a p r e v e n t i v a n o e s tà 
su f i c i en tmen t c o b e r t a p e r l a 
sanitat púb l i ca . 
L ' a s s i s t ènc i a es c o n s i d e r a 
g l oba lmen t po s i t i v a j a q u e és un 
t ipus d e r e v i s i ó f ins ara n o 
habitual, en la qua l h i p o d e n 
intervenir fac tors m o r a l s q u e 
poden frenar l e s d o n e s , i q u e p o t 
ser d i f í c i l d e f e r ( cos t , d e s p l a -
çament . . . ) si n o és e n c o n d i c i o n s 
semblants a l e s d e la c a m p a n y a . 
L e s que m é s han acud i t a l e s 
v is i tes han estat les d o n e s d ' e d a t 
més avançada , entre 5 0 i 6 0 
anys. A i x ò v o l d i r q u e e l sec to r 
de dones j o v e s , q u e hi ass ist i ren 
en poca quantitat, tenen una altra 
mentalitat i j a a c u d e i x e n , pe r 
inic iat iva p ròp i a , a r e v i s i o n s a 
la med i c ina p r i v a d a o a cen t res 
de p l an i f i c ac i ó fami l i a r . 
L a c a m p a n y a , p r o g r a m a d a 
e s ca l onadamen t , e s v a h a v e r 
d ' i n t e r r o m p r e p e r q u è e n un 
m o m e n t d o n a t e l c e n t r e d e 
m a m o g r a f i e s v a quedar g a i r e b é 
c o l l a p s a t . N o h i v a h a v e r 
i n c i d è n c i e s n e g a t i v e s . 
E l f e t d ' h a v e r d e s c o b e r t , i 
p e r tant h a v e r p o g u t t ractar a 
t e m p s , aquests c i n c c a s o s q u e 
r eque r i en t rac tanment i m m e d i a t 
p e r p o d e r - n e e v i t a r conseqüèn-
c i e s i r r e v e r s i b l e s , j u s t i f i c a 
t o t a lmen t la c a m p a n y a . S e n s e 
g a n e s d e d ramat i t za r , é s c l a r 
q u e a l m a n c o e n c i n c c a s o s e l 
p r o n ò s t i c , e n s e r d e t a c t a d a 
l ' a f e c c i ó , haur ia estat m o l t m é s 
c o m p r o m è s . 
L a C a m p a n y a , e l s resul tats 
t amen t i obe r t a to tes l e s d o n e s 
d ' A r t à , p e r m e t r à assessorar i 
i n f o r m a r e n aques tes qües t i ons 
l e s d o n e s q u e h o d e m a n i n i 
p e rme t rà fer e l s e g u i m e n t a totes 
l es q u e , a m b aquesta c a m p a n y a , 
s 'ha v i s t q u e t en i en un f ac t o r d e 
r i sc . A m é s 1 T N S A L U D es farà 
c à r r e c d e l e s c i t o l o g i e s q u e 
s i gu in necessàr i es , e n un s e r v e i 
q u e fins ara n o era a l ' abas t d e 
l e s d o n e s . 
P e r altra part, totes l es dades 
d ' a q u e s t a C a m p a n y a han estat 
p r o c e s s a d e s i n f o r m à t i c a m e n t 
L a campanya de prevenció del càncer ginecològic, realitzada a l'hospital, va 
donar uns resultats òptims. 
d e la qua l j a h e m di t q u e han 
estat sat is factor is , ha d e m o s t r a t 
dues qües t i ons impor tan ts . P r i -
m e ra , q u e e l p e r sona l d e m e d i -
c ina g e n e r a l p o t f e r aques t t ipus 
d e d i a g n ò s t i c . I s e g o n a , q u e la 
m e d i c i n a p r e v e n t i v a n o està c o -
ber ta i q u e n o m é s po t s e r -ho 
mi t jançant la c o l l a b o r a c i ó ent re 
l es ins t i tuc ions : e l s cas d ' A r t à , 
en q u è C o n s e l l e r i a , A s s o c i a c i ó 
d e L l u i t a Con t r a e l C à n c e r i 
A j u n t a m e n t han uni f i ca t e s f o r -
ç o s , és c l a r amen t demos t ra t iu . 
E s p e r e m q u e n o s igu i un f e t 
a ï l lat , s inó q u e s igu i e l f o n a m e n t 
d e par t ida p e r q u è la p r e v e n c i ó 
s i gu i a l ' abas t d e t o t h o m . 
D e fe t j a h i ha c o n s e q ü è n -
c i e s po s i t i v e s : la c r e a c i ó d ' u n 
C e n t r e d ' I n f o r m a c i ó G i n e c o l ò -
g i c a ( C I G ) , a cà r r e c d e l ' A j u n -
pe r p o d e r - n e ob t en i r un b e n e f i c i 
es tad ís t ic . 
E s p e r e m q u e aquesta e x p e -
r i ènc i a ( C a m p a n y a i C I G ) s i gu i 
assumida to ta lment pe l s Cen t r es 
d e Sa lut a m b la qua l c o s a l a 
m e d i c i n a p r e v e n t i v a far ia una 
passa for ta c a p envant . 
F r a n c e s c a P i r i s V i v e s 
El dimecres dia 22, al saló d'actes 
de la Posada dels Olors varen ser 
presentats els resultats de la campanya 
en una conferència a càrrec del doc-
tor Xavier Cortès que n'havia estat el 
coordinador. A Tacte hi assistiren 
més de cent persones. S'hi presentà 
també el Centre d'Informació Gine-
cològica, la notícia del qual va ser 
molt ben rebuda per les dones 
assistents. 
col·laboració 25 abril 1992 
Una de Sant Pere, dues d'enginy. 
L'altre diassa en José Luis Coll 
(Col per als amics) deia que la Mare 
Naturalesa no era perfecta perquè 
no dotà els plàtans de cremallera. 
Enginyosos de la paraula n'hi ha 
per tot arreu, però com Sant Pere i el 
seu homònim 1' amo En Pere Gelabert 
Servera, de Son Garrover, estan més 
clars que els billets de quatre mil 
duros i els cotxes pagats un damunt 
l'altre. Veieu-ne dos exemples: 
En el cel, el Bon Jesús veient Sant 
Pere amb un pam de llengua li 
preguntà: 
-Pere, tu estàs cansat i parenta que 
fas es quissons, a què ve tal cosa? 
-A què ve, deis, Mestre? Que ses 
rates ja mos han entrat dins es sagrari. 
-Res, Pere, res, homo. Ve-te'n a 
Ciutat i compra una grossa de rateres 
en es carrer de Sa Ferreria. 
Dit i fet, Sant Pere entrà a una 
drogueria i enflocà al propietari: 
-Teniu "billestres" grosses? 
-Que ho han de ser molt?, contesté 
el botiguer. 
-Com més disforges millor, va 
respondre Sant Pere. El comerciant, 
cerca que cerca, no en trobava cap al 
gust del porter de Ca N'Amunt, 
perquè aquest les volia de grossària 
descomunal. 
Mentres el pobre venedor traüllava 
de granat, un tramvia creuava la 
Porta de Sant Antoni tocant la 
campaneta. Quan Sant Pere la sentí 
digué: 
-"L'amo En Droguer, feis via que 
jo fris perquè he d'agafar es tramvia 
Des Pont D'Inca. 
-Ho sent moltíssim. No el puc 
servir perquè jo no tenc ballestes tan 
grans. 
ste 4e 9H He ift tyi 
Un any per les festes es feia 
l'acostumada capta de la Mare de 
Déu. El donat, l'amo En Gori Carrió, 
Confit, sac en la mà es presenta a 
Son Garrover. 
-Ave Maria Puríssima i la pau del 
Senyor. Qui fa la presència? On és la 
gent? 
L'amo En Pere surt de ses cases 
acompanyat d'una guarda de moixos 
joves. 
-Ai, Pere-, diu En Gori, -a Sant 
Salvador tenim una ratada de por. 
Em podries donar un raig d'aquests 
moixets. 
-Gori, no fotis, a ses rates d'allà 
dalt no hi ha moix ni moixa que 
valgui, perquè anc que sien "negres", 
pesen més de setanta quilos. 
l i A 
Foto Torres 
El passat capdany, amb N'Agustí 
Torres i la gentil Natàlia Tafona, 
anàrem a l'avenc d'en Toio. Un cop 
al fons, la sorpresa d'En Gustí fou 
enorme. Una rata salvatge dormia 
plàcidament sobre un jaç de fanassos 
i pèls escalfant la pròpia ratolinada. 
Aquesta espècie viu al camp i no 
freqüenta els llocs habitats per 
l'home. A posta és poc normal la 
seva contemplació. A l moment de 
ser guipada per En Gustí, 
l'Apodemus Sylvatica s'enforinyà 
dins una petita encletxa, només 
deixant al descobert la coa com a 
penyora de la seva presència, essent 
gairebé increïble l'amagatall escollit. 
No obstant això, el camuflatge va 
ser d'un mimetisme perfecte. 
Aixi, al cul de l'avenc, la rata està 
a cobri dels perills dels depredadors 
diürns. No oblidem que al 
penyasegat del Puig des Corb, a 
S'Alqueria Vella, hi preparen la 
niada dues colles de falcons 
pelegrins, també una colla de corbs 
viu al tombant del mateix puig, 
frontis de Sa Font Palònia. Això fa 
que els enemics naturals de la nostra 
rata, els marts, les genetes, els 
mostels, els mussols, òlibes, etc. 
perquè la foscúria és la seva aliança. 
Però, qui d'ells és dóna amb coratge 
de baixar 15 metres i després pujar-
los? 
I la rata, on menja? A fora de 
l'avenc, naturalment, però ella té 
prou olfacte per evitar mals 
encontres. 
Suposem que la rata d'En Toio 
s'alimenta de caragols, eriçons, 
llodrigons, llentiscle, olives, olivó, 
aglans i fins i tot restes d'animals en 
descomposició, o ocellets sorpresos 
a la colgada. Mengi el que mengi, 
cada nit ha de fer un viatge de puj ada 
i baixada. Això comporta el mateix 
que si a una persona li posàssim el 
recapte per sobre un mur de 98 
metres d'alçada, o sia, 2'70 vegades 
el campanar de la Parròquia. 
T. R. 
C o m e r c i a l 
E N A R T A : 
Carrer de Ciutat, 26 Tel. 56 21 48 
E N M A N A C O R 
Polígono industrial 
C/. Menestrals, 11 - Tel 55 5811 
A<s> 
fot 
ARTA - (Mallorca) 
Mistct rirfuwi. tactores 
CÒNDOR Motoctütores y Motobombas 
WUI Empacador» • Rotoempacadoras 
y sistemas de nego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Siembra 
ACUDO Cubas de vado 
MONOWL V OPBH Motosierras 
CAVARA Pulverizadores 
CASPMDO Barras de corte 
JUSCAflSSA Remolques 
BIANC Peladoras de Almendras 
MM Abonadoras 
M A M E Y 
J> canda 
BATLLE 
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RECORDS DE HOLLYWOOD: Sírip Rodarbó 
Clark «Dumbo» Gable 
Si no arriba a ser per mi, valgui'm la i inmodestia, en 
Gable no hagués conegut mai la modèstia, valgui'm la 
redundància. Tot va començar una nit en què jo estava 
sopant amb l'encisadora i espatarrant Vivian Leigh. 
-Sírip, t'he de donar les gràcies per recomanar-me a 
David O. Selznick (*) 
-Vivian, tu t'ho mereixes tot, ja ho saps. Per cert, que 
ja saps com es dirà la pel llcula? 
-És molt probable que 
el títol sigui «A l lò que el 
vent se'n dugué» , però 
s'hauria de dir 
«L'insuportable i pervertit 
Clark Gable». 
-Què em dius? En Clark 
no fa bonda? 
-Se passa tot el dia 
xerrant d'ell, d'ell i d'ell, 
meravellant-se cada vegada 
que es mira al mirall i 
intentant posar mà a tot bitxo 
pro vist de cul i dos pits, 
sobretot a mi. Si a tot això li 
dius fer bonda, ell és, sens 
dubte el súmmum de la 
bondat. 
-No m'ho hagués pensat 
mai. Les vegades que he 
xerrat amb ell pareixia un 
home seriós... 
-Idò, sí, és terrible, no 
hi ha qui faci feina amb ell. 
Mira, Sírip, no ho he dit a 
ningú, però estic tan 
desesperada que he pensat 
deixar el rodatge si les coses 
continuen així. 
Ho havia sentit bé? Na 
Vivian volia abandonar 
l'oportunitat de la seva vida? 
Allò no podia ser, havia 
d'idear un pla perquè en 
Gable deixàs de molestar-la. 
Em va costar tres minuts del 
meu intel lecte trobar una solució per a aquell conflicte. 
-Vivian, demà, quan arribis a l'estudi, vull que li 
diguis a en Gable que ahir vares anar a veure la seva 
darrera pel lícula i quan ell sortia a la pantalla, la gent se'n 
reia. 
-No t'entenc... 
-Fes-ho i confia en mi. 
Ho va fer. Li va dir que la gent no s'havia aturat de 
riure-se'n d'ell durant tota la projecció, i en Gable va 
reaccionar com jo esperava: amagat davall una gavardina, 
un capell i unes ulleres de sol va partir amb el seu 
Lamborghini cap al cinema del qual na Vivian li havia 
parlat. Jo el vaig seguir amb el meu Cadillac blanc 
acompanyat de dues amigues i d'un amic no tan famosos 
com jo, però amb les mateixes ganes de gresca que un 
servidor. 
En arribar al cinema en Clark aparcà. Nosaltres 
també. Entrà al cinema. Li seguírem les passes. S'assegué 
al mig del públic. Les meves amigues al seu costat, el meu 
Clark Gable i Vivian Leigh 
amic a la primera fila i jo a darrere. Tots quatre 
esperàrem que aparegués el bigot més famós de tot 
Hollywood a la pantalla, i quan finalment el vam poder 
veure en tota la seva magnificència, va començar 
l'espectacle. 
Primera fila (el meu amic): -Orellut, aquest Gable 
és un orellut!!! 
Darrera fila (jo mateix): -Amb aquestes orelles, si 
fes un poc de vent 
prendria el vol! ! ! 
(Primera amiga): -Hi, 
hi, hi... t'hi has fixat, 
quines orelles? 
(Segona amiga): -Hi, 
hi, hi... sí, pareix en 
Dumbo. 
(Primera amiga): -En 
Dumbo? Que ets de 
benèvola... hi, hi, hi... 
En Gable: (la panxa 
li volia esclatar; la cara la 
tenia vermella com un 
prebe; els ulls plorosos; 
el cap ple d'aire; el cor 
nerviós; les orelles li 
començaren a bullir). 
Un espontani de la 
cinquena fila: -Sabeu qui 
el dobla en les escenes 
perilloses? 
La resta del cinema: 
-Qui?! 
L 'espontani: -La 
mula Francis. 
Tot el cinema: -Ha, 
ha, ha... 
Una ombra s'aixecà 
i sortí precipitadament de 
la sala. Tot havia anat a la 
perfecció, millor del que 
pensàvem. En els dies que 
seguiren aquell capvespre 
en Clark va deixar de 
molestar na Vivian i la 
resta de dones de l'estudi, fins i tot va deixar de parlar 
de si mateix durant uns dies. Però encara n'hi ha més: 
si vos fixau bé en les orelles d'en Gable després de la 
primera hora d' «Al lò que el vent se'n dugué» veureu 
com són d'una vermellor tan encesa com una posta de 
sol de la Colònia de Sant Pere. Aquell coloret sorgia a 
les seves orelles cada vegada que el director de la pel 
lícula deia "ACCIÓ !". Déu sap quantes sessions de 
psiquiatre i quants de dòllars li va costar llevar-se 
aquella mania que a mi m'havia costat només tres 
minuts del meu intel lecte fabricar-la. Ja sé què deveu 
estar pensant: "Aquest Sírip no en té un pèl, de modest". 
Sí, pot ser en aquest cas podríem dir que "S'ase li va du-
en es porc orellut", però va valer la pena, i un parell de 
càlides nits amb na Vivian Leigh. 
(*) La tria de la protagonista d'« Allò que el vent sc' n dugué» va 
mer tot un muntatge de promoció. La pel lícula ja s'havia 
començat a rodar secretament quan començà la gira per tot 
EEUU a la recerca d'una Vivian Leigh que jo ja havia trobat molt 
abana que ella foa descoberta oficialment. 
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CATEQUESI PER A QUE? 
P A S S A L ' A N T O R X A D E L A F E 
L a pu jada a l ' e r m i t a -1 d e 
m a i g - é s l ' o c a s i ó d e par lar d e la 
c a t eques i d ' i n f an t s . Q u è p e n s e n 
pa r es i c a t e qu i s t e s d ' a q u e s t a 
a c c i ó q u e es duu a t e r m e ? H e m 
d e m a n a t la s e v a o p i n i ó a 10 
p e r s o n e s r e p r e s e n t a t i v e s i 
in t e ressades . 
Q U E S U P O S A Q U E E L T E U 
F I L L F A C I C A T E Q U E S I ? 
H i ha des d e l pare q u e pe r 
a e l l n o ha estat c a p trastorn, -
" h o t e n i e m b e n c l a r " - , fins a ls 
pares q u e , p e r als seus f i l l s , f e r 
ca t eques i é s ap rendre a c o n v i u r e 
a m b e l s a l tres i " c o m e n ç a r a 
c o n è i x e r J e s ú s d e p e t i t " . I 
c o m e n ç a r a posa r en p ràc i ca 
l ' a c t i t u d c r i s t i a n a d e 
c o n v i v è n c i a : r e s p e c t a r , 
c o m p a r t i r , es t imar . . . " H a après 
a c o n v i u r e a m b altres infants i 
a m b D é u " , d i u un. I un a l t re : 
" T e n c l ' e s p e r a n ç a q u e c o n e i x i i 
p rac t i qu i la r e l i g i ó m i l l o r q u e 
n o s a l t r e s " " A j u d a r - l o s a 
p repara r - se per la I a c o m u n i ó . 
Q U E S U P O S A P E R A 
T U S E R C A T E Q U I S T A ? 
T o t s c o i n c i d e i x e n en q u e 
ha estat una b o n a e x p e r i è n c i a , 
q u e e l s ajudat a c o n è i x e r m é s e l s 
n ins , i d ' a ques t a manera p o d e r -
l o s t r a n s m e t r e l a s e v a 
e x p e r i è n c i a d e f e cr ist iana. A l 
m a t e i x t e m p s , ens h o h e m passat 
b é i h e m p o g u t ajudar en una 
t a s c a p a r r o q u i a l n e c e s s à r i a . 
" M o l t a responsab i l i ta t i un g ran 
s a t i s f a c c i ó " . 
E L S A G R A D A L A C A T E -
Q U E S I A L S I N F A N T S ? 
T o t s c o i n c i d e i x e n en q u e 
sí , p e r ò q u e a part ir d ' una cer ta 
edat és d i f í c i l mo t i va r - l o s , potser 
p e r fa l ta d e r espos tes als seus 
interessos -apunta un pare- , p e r ò 
q u e s ' h o passen b é j a que e l s 
t e m e s són tractats a c t i v amen t 
m i t j a n ç a n t e x p e r i è n c i e s , s ó n 
senz i l l s i atract ius. 
Q U I N S S O N E L O B J E C T I U S 
D E L A C A T E Q U E S I ? 
J e s ú s , c o m e n ç a r a 
c o n è i x e r - l o , aprendre d ' E l l , a 
c o m p a r t i r , 
a e s t imar , a r espec tar -se , a tenir 
a m i c s , e tc . . . 
A l m a t e i x t e m p s ajudar e l s 
n i n s a a p r o f u n d i r e n l a f e 
cr is t iana i e n la v i d a ma t e i xa : 
" e n s e n y a m pe r a l a v i d a " . 
L A C A T E Q U E S I , P R E P A R A 
P E R S E R C R I S T I À E N 
A Q U E S T T E M P S Q U E 
C O R R E M ? 
U n p i c p e r s e t m a n a és 
insu f i c i en t : fa l ta una v i v è n c i a 
cr is t iana d ins la p r ò p i a famí l ia . 
L a m a j o r i a d ' e n q u e s t a t s 
c o i n c i d e i x e n l a m a n c a d e 
c o l · l a b o r a c i ó f a m i l i a r a l ' hora 
d e p reparar e l s f i l l s p e r a la v i da 
cr is t iana. C r e u e n q u e l ' a c tuac ió 
d e l s pares és ind i spensab l e i 
necessàr ia : s ense e l l a , la labor 
d e l c a t e q u i s t a é s t o t a l m e n t 
i n s u f i c i e n t p e r e d u c a r 
c r i s t i anament . 
P E R Q U E H I H A I N F A N T S 
Q U E N O S E G U E I X E N 
D E S P R È S D E L A C O M U -
N I Ó ? 
P e r una fa l ta d ' e x e m p l e 
d i n s l a s e v a f a m í l i a , po tse r 
p e r q u è e l s pa r e s d e s c o n e i x e n el 
q u e é s r e a l m e n t l a cateques i . 
E l s f a fa l ta la m o t i v a c i ó , b é de ls 
pares , b é d e la m a t e i x a societat. 
A i x í i tot bastants s e gue i x en 
anant a c a t eques i ma l g r a t hag in 
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P E R Q U E H I H A P O C S N I N S 
A L E S C E L E B R A C I O N S ? 
T o t s e l s e n q u e s t a t s 
c o in c i d e i x en en que e l c l i m a d e 
pràct ica r e l i g i o sa q u e hi ha e n la 
famí l ia in f lue ix m o l t en e l s n ins . 
E l per q u è j a és m é s d i f í c i l 
d ' e s b r i n a r : p o t s e r p e r f a l t a 
d ' interés , 
de m o t i v a c i ó per anar a missa , 
s ' a vo r r e i xen , e tc . 
E N C E R T S I D E S E N C E R T S 
D E L A N O S T R A C A T E -
Q U E S I 
E n la ba lança d e l q u e és 
c ons i d e ra t p o s i t i u h i ha : é s 
p a r t i c i p a t i v a , a c t i v a , 
e x p e r i m e n t a l , h i h a b o n e s 
r e lac ions ent re e l s n ins , a l ta 
assistència, e tc . 
É s c o n s i d e r a t n e g a t i u : 
l ' h o ra r i , d i f i c u l t a t d e t r o b a r 
hores d ins e l ca r r ega t ho ra r i 
personal , la ma t e i xa soc i e ta t n o 
cont r iBu iex g e n s i d i f i cu l t a la 
r e cepc i ó de l m i s sa t g e cr is t ià al 
nin; necessitat d ' a u g m e n t a r la 
p r e p a r a c i ó d e l s c a t e q u i s t e s , 
necessitat de t robar m è t o d e s i 
f o r m e s d ' i n t e r e s s a r m é s e l s 
infants. 
E S T A D E S V I R T U A D A L A 
D I M E N S I Ó R E L I G I O S A D E 
L A P R I M E R A C O M U N I Ó ? 
T o t s c o i n c i d e i x e n e n 
a f i rmar que és c e r t q u e e l s 
interessos c o m e r c i a l s i d ' a l t r e 
ordre han desv i r tuat la d i m e n s i ó 
r e l i g i o s a d e la p r imera c o m u n i ó . 
É s d i f í c i l a f r o n t a r a q u e s t a 
qües t i ó . A l g ú senya la e l fet d e 
q u e la c o m u n i ó és s enz i l l ament 
pe r f e r una festa, i n o una " e t a p a " 
en la comun i ta t crist iana. T a m b é 
s ' apunta q u e ser ia necessàr ia 
m é s i n f o r m a c i ó als pares , m é s 
c o n t a c t e s a m b e l l s p e r t a l 
d ' i n t e n t a r a c o n s e g u i r que la 
p r i m e r a c o m u n i ó torni adquir i r 
l ' au t èn t i c caràc ter r e l i g i ó s d e 
c e r i m ò n i a s enz i l l a i p ro funda , 
tan impor tant per un cristià, l luny 
d e f es tes sumptuoses cares i 
b u i d e s . 
L A C A T E Q U E S I É S U N A 
C O S A D E N I N S O D ' A -
D U L T S ? 
L a ca t eques i é s una c o s a 
d ' adu l t s tant o m é s q u e d e n ins . 
C o i n c i d e i x e n e n la necessi tat d e 
c a n v i a r la v i s i ó e q u i v o c a d a d e 
la g e n t e n quant a v e u r e la r e l i g i ó 
c o m una o b l i g a c i ó . L a gent ha 
d e p r end r e c o n s c i è n c i a que la 
c a t e q u e s i n o s ' a caba en una 
e tapa d e la v i d a , s inó que to t 
cr is t ià la necess i ta al l l a rg d e la 
s e v a e x i s t è n c i a . H a sort i t la 
necess i tat d ' un c a n v i e n la f o r m a 
d e d o n a r la ca t eques i i d e dona r 
m é s i n f o r m a c i ó pe r a mostrar e l 
q u e és l a ca t eques i en ver i ta t i 
a i x í p r o m o u r e la par t i c ipac ió . 
S e n s e ob l ida r q u e ser cristià avu i 
n o é s f à c i l : e n m o l t e s coses s ' ha 
d ' a n a r cont ra corrent . 
N O T I C I E S B R E U S 
D e d i l luns d i a 4 fins d i v e n d r e s d i a 8 hi haurà la 
preparac ió de l s in fants q u e han d e f e r la p r i m e r a c o m u n i ó . 
Serà a les 5 ' 3 0 d e l c a p v e s p r e e n e l C e n t r e S o c i a l . 
E l q u e r e s t a c l a r : 
L a ca teques i s ' ha g u a n y a t 
un l l o c centra l e n la v i d a d e l e s 
par ròqu i es i e n e tapes d e c i s i v e s 
d e l a f o r m a c i ó cr is t iana. 
L a pa r t i c i pac i ó d e m o l t e s 
p e r s o n e s - c a t e q u i s t e s - q u e 
g ra tu i tament o f e r e i x e n t e m p s , 
amis ta t i l · lus ió . . . 
E l c l i m a d e c o n v i v è n c i a , d e 
to l e rànc ia , d ' a c o l l i d a . 
L e s qües t i ons q u e f a n 
p e n s a r : 
D e s p r é s d ' h a v e r f e t qua t r e 
anys d e ca t eques i , un in fant té 
una p r i m e r a síntesi d e la f e 
s u f i c i e n t m e n t c o m p l e t a i 
v à l i d a ? 
F a un p r o c é s d e f e , un 
i n f a n t - o q u i s i a - q u e n o 
p a r t i c i p a n o r m a l m e n t a 
l 'Eucar i s t i a? 
S ' h a n e s g o t a t t o t es l e s 
poss ib i l i ta ts d ' i n f o r m a r q u e la 
ca t eques i n o és d ' i n f an t s s i n ó 
d ' a d u l t s . I q u e l a p r i m e r a 
c o m u n i ó és un m o m e n t , p e r ò 
n o e l m o m e n t f i n a l d e l a 
ca t eques i ? 
L e s q ü e s t i o n s q u e 
necessiten u n a a l t e rna t i v a : 
Es tan su f i c i en tment f o r m a t s 
e l s ca tequ is tes? 
Pa r e s , ca tequ is t es , p r e v e -
res , padr ins i c o m u n i t a t c r i s -
t iana e n e l seu con junt , e x e r -
c e i x e n la s e v a f u n c i ó p r ò p i a i 
insubst i tu ïb le e n la c a t eques i ? 
Con t ingu t s a t ransmetre i 
e x p e r i è n c i e s , es tan su f i c i en t -
m e n t equ i l ib ra ts? 
C o m han d ' i n t e r v e n i r e l s 
pares? 
•Joyería VIKY 
RELOJERÍA * PLATERÍA 
Carrer de Ciutat, 16 Tel. 83 62 63 
ARTA - (Mallorca) 
de la Colònia 25 abril 1992 
A . G e n o v a r d 
Ampliació del port: 
una passa més 
E l passat d i a 1 d ' a b r i l e s 
du ia a la C o m i s s i ó d e l Pa r l amen t 
B a l e a r la p r o p o s t a d e r e s o l u c i ó 
d ' a m p l i a c i ó d e l p o r t d e l a 
C o l ò n i a . L a C o m i s s i ó d e l 
P a r l a m e n t ha dona t l l u m v e r d a 
p e r q u è e l G o v e r n B a l e a r p u g u i 
t rami tar l ' e s m e n t a d a a m p l i a c i ó 
s o l · l i c i t ada fa quat re anys p e l 
C l u b N à u t i c . S e g o n s s e m b l a , 
aques ta é s l a p e n ú l t i m a passa 
p e r q u è e s p u g u i a p r o v a r d e 
f o r m a d e f i n i t i v a a q u e s t a 
a m p l i a c i ó tan s o s p i r a d a p e r 
m o l t s d e s o c i s q u e d e s i t g e n 
arr ibar a tenir un l l o c d ' amar rada 
al futur po r t . 
"Valla protectora" 
S ' e s t à insta l · lant una tanca 
m e t à l · l i c a a l s i n d r e t s m é s 
p e r i l l o s o s d e la car re te ra d e C a 
l o s C a m p s , c o n c r e t a m e n t a 
l ' a l tu ra d e l a C a l a d e S ' E s t r e t i 
d e v o r a C a ' n P e u . E n aques ts 
l l o c s h i ha un f o n d a l i la carretera 
és m o l t es t re ta . T o t e l q u e s i gu i 
p r e v e n i r p o s s i b l e s a cc iden t s és 
sens d u b t e una b o n a m i l l o r a q u e 
s egur q u e ag ra i r an l e s p e r s o n e s 
l e s p e r s o n e s q u e transi ten per 
a q u e l l a car re te ra . 
Garballons 
arrabassats 
E l passat 30 d e març una 
m à q u i n a e x c a v a d o r a arrabassà 
un b o n g rapa t d e ga rba l l ons q u e 
f o r e n c a r r e g a t s s o b r e d o s 
c a m i o n s p e r d u r - l o s a trans-
p lantar , se suposa, a q u a l q u e 
u r b a n i t z a c i ó d e l no rd d e l ' i l l a . 
E l s g a rba l l ons -de mo l t s d ' a n y s -
e s t a v e n jus t arran d e la carretera 
d e B e t l e m , al costat d e la c amada 
q u e puja c a p a les cases . C o m 
q u e l e s pe r sones q u e c o m e t e r e n 
a q u e s t a a c c i ó n o t e n i e n l a 
d e g u d a au to r i t zac i ó d e l ' A j u n -
t a m e n t n i d e l a C o n s e l l e r i a 
d ' A g r i c u l t u r a , f o r e n ob l i gades 
p e r l a p o l i c i a m u n i c i p a l a 
d e s c a r r e g a r e l s g a rba l l ons d 'un 
d e l s d o s c a m i o n s ( enca ra que 
s e m b l a q u e m é s tard tornaren a 
r e c o l l i r - l o s ) . 
C o m se sap , e l g a rba l l ó és 
una e s p è c i e autòctona protegida, 
p e r a i x ò l ' A j u n t a m e n t ha pensat 
f o r m u l a r una d e n ú n c i a contra 
e l s in f rac tors d e la l l e i . D e m o -
m e n t està p enden t d e l ' i n f o r m e 
t è c n i c d e l ' a r qu i t e c t e munic ipa l 
q u e c o m u n i c a r à si e l l l o c d ' o n 
f o r e n arrabassats e l s garba l lons 
c o r r e s p o n a un carrer d e la futura 
u r b a n i t z a c i ó , l a q u a l c o s a 
m i t i g a r i a e l fe t c u l p a b l e . 
Romeria a l'ermita .- Seguint el costum dels anys passats, la 
segona festa de Pasqua hi hagué la pujada a peu a l'ermita, organitzada per 
la Parròquia i preparada pel grup de catequistes. Va ser un dia amb un sol 
esplendorós que féu oblidar la nit freda i borrascosa del Dijous Sant. 
La celebració de l'Euca-ristia a l'aire lliure fou el punt central de la 
jornada. A l'ofertori s'entrega un petit detall com a record que després fou 
inter-canviat a l'hora de la pau. 
Cal destacar també les monumentals paelles que com cada any es feren 
a 1'explanada de la font sota la direcció d'en Jordi Jaume, Pistola. 160 
persones entre petits i grans en menjaren a voler. Els jocs, la bulla i la festa, 
en la qual els més petits foren els protagonistes, tancaren una jornada que 
sens dubte deixà satisfets a tots. 
ESPASE S.L. 
ASESORES DE EMPRESAS 
Asesoría Fiscal, Laboral, Contable 
Tramitación de Escrituras. 
C / S a n t a M a r g a l i d a , 70 A v d a . J a u m e I I I , 24 - 2 a A . 
0 7 5 7 0 - A r t à P a l m a 
tel. 83 56 56 T e l 71 75 96 
F a x 83 5 6 26 F a x 83 56 26 
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Biblioteca 
G.S.G. 
Els partits polítics davan t el 
caciquisme i la qüestió nacional 
a Ma l lo rca (1917-1923) 
Isabel Peflarrubia i Marquès. 
Publicacions de l 'Abad ia de 
Montserrat, col. Biblioteca Abat 
Òliba. Barcelona, 1991. 
Isabel Peñarrubia i Marquès 
ELS PÀRÏTrSPOLÍTICS 
DAVANT EL CACIQUISME 
I LA QÜESTIÓ NACIONAL 
A MALLORCA 
(1917-1923) 
Aportació a la història polítca i 
cultural de Mallorca durant la 
primera meitat del segle X X , 
caracteritzada per un predomini del 
caciquisme i pel poder enorme de 
Joan March, en Verga, però alhora 
per una continuació de 
l'anticlericalisme del s. X IX i una 
defensa progressiva de la identitat 
nacional protagonitzada per federals, 
tradicionalistes i regionalistes. 
L a madona del m a r i els pirates 
Miquel Ferrà. II lustracions d'Isidre 
Mones. La Galera, col. Els Grumets 
de La Galera. Barcelona, 1990. 
Premi "Guillem Cifre de Colonya". 
(A partir de 12 anys) 
La història -on apuicixen els 
Mèdici, Leonardo da Vinci, el papa 
Lleó X...- transcorre a Florència, a 
l'època del Renaixement. 
L'anomenada madona del Mar és 
una estàtua de Santa Caterina 
d'Alexandria i, també, de Glòria 
Bracciolini, una jove de qui l'autor, 
ja gran, estava bojament enamorat... 
l l i » 
m m m m 
'WfflMi 
A q u e s t s d i es passats ens han 
arr ibat a la nostra r e d a c c i ó 
d i f e rents c r idades insistint e n 
e l s e g ü e n t t e m a : L E S 
P I N T A D E S A P A R E T S . 
D i u e n i c r i t i q u e n 
q u e . . . " P r e g a m i e x i g i m a l 
nostre A j u n t a m e n t q u è c o m 
m é s pres t m i l l o r f ac i ne t es 
a l g u n e s f a ç a n e s d e l n o s t r e 
p o b l e p e r b é d e l b o n n o m 
d ' A r t à . E s tracta de les p intades 
q u e j a fa t emps hi ha a les d e C a 
d o n P e p Jordana, a Cor r eus i a l 
carrer d e l Ca rdena l D e s p u i g . 
P e n s a m q u e e ls que les han 
fe tes n o h o fa r i en a c a s e v a , i si 
v o l e n fer pro tes tes hi ha a l tres 
m e d i s m é s adequats p e r f e r -
h o . E s p e r a m q u e l ' A j u n t a m e n t 
p r engu i les per t inents mesur e s 
per fer netes aquestes f achades , 
q u e j a ens pas sam d e ten i r - l es 
en l ' es ta t d e d e g r a d a c i ó e n q u è 
es t r oben . . . " 
P e n s a m q u e a q u e s t e s 
s u g g e r è n c i e s t e n g u i n 
a c c e p t a c i ó en t r e e l s nost res 
l ec to rs . 
G r à c i e s p e r have r - l e s f e t es i 
n ' e s p e r a m m é s pe r pub l i ca r -
i es . 
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Col legi Sant Salvador. 2n curs d'E.G.B. 
D'esquerra a dreta, drets darrere: I smael B e r n a d , Francisco J. Ca r aban te , Raque l de Cast ro , Mique l 
Forteza , M i g u e l G a m a z a , Isabel Gi l i , Francesc Vicens, Antonio F. Jiménez. Drets davant: G lò r i a L lodrà, 
Francesc Xav ie r , T o m à s M a y a l , A i n a C . Me l i s , M i q u e l Pascual , Robe r t Sancho, N a d j a Borlinghaus, 
M i q u e l A . Gi l i . Acotats davant: Cata l ina M a Val iente, Dav id Santos, Cr ist ina Sánchez, A í d a M * Vega, 
M i q u e l A . L l i teras , Joan Lliteras. 
Col legi Sant Salvador. 4t curs d'E.G.B. 
D'esquerra a dreta, drets darrere: Joan Me l i s , M a Ange l a Massanet , Joan Sureda , O s c a r Forteza, 
A l be r t R i e r a , Joan M a n u e l L l i teras . Drtes davant: Fanny Hered ia , M - Isabel A lmendros , José Antonio 
C a m p o s , M * del C a r m e B a r b e r o , M a r i a Antòn ia Riera , Johny Sternal. Acotats davant: Fitja, Joana 
M " Donoso , B à r b a r a Ferr io l , Vanessa P a r r a , M a Teresa Gi l , Gui l lem Pa lou , Antoni Lliteras. 
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Torneig de futbol-sala 
Continua amb una gran animació 
i amb molta assistència de públic, el 
torneig de futbol sala. Oferim els 
resultats fins al dimarts dia 21, a 
mitjan jornada 4 f l. Tenint en compte 
que cada setmana descansa un equip, 
a la classificació hi ha equips que 
han jugat quatre partits al costat 
d'altres que només n'han jugats tres 
i, fins i tot, només dos. 
Destaquen tres equips que han 
guanyat els tres partits jugats, i que 
són favorits per guanyar els 
d'aquesta jornada i els de les dues 
següents. En el grup A, el Juma, 
amb un gran índex de gols (31-6). 
També el Dragons, molt efectiu (28-
9). Al grup B només el Sanimetal ha 
guanyat tots els partit amb el millor 
balanç de gols (31-5). La resta 
d'equips, a cada grup, es mesuraran 
després d'haver jugat amb els que es 
revelen com a favorits, com és el cas 
del Nelson A, que només ha perdut 
contra el Juma. 
Incidències. El Marítim (grup A ) 
ha estat sancionat amb la pèrdua del 
partit, per 0-1, contra el Gamundí, 
per alineació indeguda de dos 
jugadors federats, quan encara no ha 
acabat la lliga oficial. El Serveis i 
Manteniments (grup B) va ser 
declarat perdedor, per 0-1, davant el 
Bar Cruce per no haver comparegut, 
sembla que per un malentès en la 
data del partit. En el partit 
Almudaina-Jovent (5-4) en el darrer 
minut el porter del Jovent va ser 
expulsat per una entrada duríssima a 
un davanter rival. Es va produir un 
aldarull considerable amb intercanvi 
de carícies gener ah tzat que per poc 
no acabà amb batalla campal. El 
Jovent volia abandonar la pista, però 
finalment s'acabà el partit. Després, 
al vestidor, una porta pagà les ires 
dels perdedors. 
El jugador de Sa Verga, Manolo 
Torres, en un partit amistós i en una 
topada amb el porrter tengué la 
desgràcia de sortir-ne molt mal parat: 
fractura de tíbia i peroné. 
Ca lendar i 
El calendari previst per a les dues 
setmanes següents és el següent: 
J O R N A D A 5*. 
Dil luns, 27 
19:30 A Sa Verga - Nelson A 
20:45 B Sanimetal - Serv. i Mant. 














GRUP " B " 
EQUIPS PUNTS 
A L M U D A I N A ***** 3-8 5-9 6-5 0-1 B A R C R U C E 
C . C U L T U R A L ***** 17-1 12-2 14-5 B A R T E X A S 
D R A G O N S ***** 9-3 3-8 B O L E R O 
G A M U N D I 3-9 ***** 3-6 7-1 C A N D U R A N 
J O V E N T 4-5 5-1 1-5 ***** 14-1 1-12 D O R A D O 
J U M A 10-1 11-2 ***** 4-5 5-1 4-4 I N S T I T U T 
M A R Í T I M 0-1 ***** 12-3 N E L S O N B 
N E L S O N 8-2 3-10 ***** 1-2 P I Z P A Z 
P O N E N T 1-4 3-2 2-12 ***** S A N I M E T A L 
T R U C 3-9 4-3 ***** S A N O S T R A 


























S . M A N T E N I M E N T 
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Dimarts , 28 
21:45 A Truc-Juma 
Dijous, 30 
19:30 B Texas - Nelson B 
20:45 A Ponent - Jovent 
22:00 A Institut - Bar Cruce 
Divendres , 1 
21:45 B Sa Nostra - Ca'n Duran 
Dissabte, 2 
17:00 A Marítim - C. Cultural 
18:15 B Piz Paz - Bolero 
Descansen: 
A Gamundí 
B El Dorado 
J O R N A D A 6 a . 
Di l luns, 4 
19:30 B Texas - Institut 
20:45 A Juma - Ponent 
22:00 B Serv. i Mant. - Piz Paz 
Dimarts , 5 
21:45 B Bar Cruce - Nelson B 
Dijous, 7 
19:30 A Truc - Nelson A 
20:45 B El Dorado - Bolero 
22:00 A Sa Verga - Gamundí 
Divendres , 8 
21:45 A Los Dragones - Jovent 
Dissabte, 9 
17:00 B Sanimetal - Ca'n Duran 
18:15 A Marítim - Almudaina 
Descansen: 
A Centre Cultural 
B Sa Nostra 
Torneigs de Tennis 
Acabada la preinscripció, ja s'han 
confeccionat els tres grups (homes, 
dones, juvenil) que disputaran els 
encontres pel sistema de lliga a una 
volta, al millor de tres sets. Les 
partides seran els capvespres desi 
dimarts, dijous, dissabtes i 
diumenges i es té previst començar 
el primer de maig. S'haurà preparat 
la pista exterior de futbito i bàsquet 
per poder-hi fer tennis. 
Els grups són els següents. 
Homes : 
G r u p 1.- Enric Darder, Joan 
Escanelles, A. Rocha, Colau Servera, 
Biel Garau, Ginés Ayala, Joaquín 
Ortega, Serafí Mestre. 
G r u p 2.- Jaume Cabrer, Tomeu 
Gili, Bernat Ferragut, Toni Brunet, 
Toni Riera, Miquel Rossel ló, 
Montserrat Santandreu. 
G r u p 3.- Pep Genovard, José 
Zafra, Mateu Carrió, Antoni Carrió, 
Isidro Ríos, José Matías, Pere V. 
Negre. 
G r u p 4.- Virgilio Pérez, Joan A. 
Carrió, Pau Llaneras, Enric Torres, 
Ignasi Ríos, Ernesto Rodríguez, 
Ignasi Brunet. 
Dones : 
G r u p ú n i c . - Antònia M* 
Carrasco, Roc ío Jiménez, M f l 
Antònia Flaquer, M'José Domingo, 
Maria Gelabert, Antònia Gelabert, 
Margalida Gelabert. 
Juvenil : 
G r u p ú n i c - Miquel Morey, J. 
Antoni Amer, M. A . Riera, Antoni 
Cursach, David Escanelles, Jaume 
Cabrer, Guillem Ferragut. 
Servei de Massatge 
És a punt d'inaugurar-se al 
polisportiu el servei de massatge, 
tant en la modalitat de terapèutic 
com el d'esportiu. En principi serà 
els diumenges a partir de les nou 
del matí i fins a les cinc de 
l'horabaixa, prèvia petició d'hora. 
El servei anirà a càrrec d'Andreu 
Torres, massagista diplomat, que 
disposarà d'un vestuari habilitat 
per al servei. Els abonats tendrán 
un descompte del 50% sobre el 
y p r e u - , 
Centm2000U 
REPORTAJES; f O T O V V I D E O 
PARA B O D A S , C O M U N I O N E S , 
BAUTIZOS, PUBLICIDAD 
c/ A n t o n i B l a n e s , 16 
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Hípica 
Noticies 
- Per començar podem parlar 
d'un debut com a jockey amateur, el 
de Bartomeu Ferriol, i l'egua de la 
seva propietat Rodé Ha. 
- Els cosins Rafel Ginard i 
Miquel Carrió han obtengut la cessió 
d'un poltre que aniran preparant de 
cara a properes carreres. 
- Un altra notícia que mostra 
l'actual pujança que té el trot dins 
Artà ha estat l'adquisició del cavall 
d'origen menorquí J immi P per 
part dels germans Sureda 
Santandreu. J immi P és un cavall 
negre, fill del que fou semental de 
l'estat i crack de principis del 80, el 
francès Ha f f i l'eguatambéd'origen 
francès Gelisalde. Va debutar de 
poltre a Menorca però va venir a 
córrer a Mallorca quan tenia tres 
anys. Després va tornar ser duit a 
l'hipòdrom maonès on ha corregut 
fins ara que duia tres carreres a 
Mallorca. J immi P té un rècord 
inferior a l '25". 
Manacor , 11 d ' ab r i l 
Ala categoria de Foment Peleo 
B conduït per Jordi Caldentey 
guanyà la carrera a l '30"4, i Ra ta 
Zalea fou 3 f l a l '32" . En canvi 
N ' A r t a era distanciada i Rode l la 
no es classificà. 
A la 2 f l, M a Ítem ps V X no es 
classificà. Tampoc no ho aconseguí 
Lorris a la tercera. 
A la 4S es va produir la reaparició 
del campió R iggy que, conduït per 
Antoni Tous, no es va classificar. 
A la darrera del capvespre Joan 
Josep Cladera era tercer a l'arribada 
conduint Reina Saint Jean, egua 
francesa propietat d'una quadra 
manacorina. 
Son Pa rdo , 12 d 'abr i l . 
Diada del Ram. Ala l 'del matí, 
especial poltres, Simpàtic no es 
classificà. Tampoc, a la 3 f l, Rou re 
aconseguí èxit, perquè fou 
distanciada. A la següent de poltres 
ni Som Petit B o ni Sorteta no es 
classificaren. Igual va passar, a la 
cinquena, a L indomundo , conduït 
per B. Estelrich. Si be He i Nostro 
V X tampoc no milloraren resultat. 
A la penúltima del matí es 
produí un fet a destacar: durant 
l'entrenament els jurats cridaven en 
Pere Miquel Vaquer i L ír ico perquè 
li observaven irregularitats a les 
cames, que pareixia una coixera. Es 
llança la carrera i Lír ico guanyà a 
l'22"8. Una altra ensopegada dels 
tècnics. En aquesta carrera també hi 
participà el que avui és artanenc 
Jimmi P. 
A la I a del capvespre, també 
especial poltres, Sunita no es va 
classificar i Sempre D o r a d o es va 
retirar. 
A la 2* es produí una de les 
sorpreses del capvespre. Neliduccia 
V X guanyà la carrera guiat per aquest 
futur gran jockey Antoni Ferriol, 
amb un crono de l '25"6. A la 
mateixa, M a l t e m p s V X era 
distanciat. 
A l'estel.lar de poltres de 3 anys 
Senyor C M era retirat. Ni L i eb re 
O ni Valse de Nuit no aconseguiren 
classificació a les seves respectives 
carreres. 
Junita es classificà en tercer 
lloc darrere dels dos cracks nacionals 
P a r v a l l o n i L u t i n e . J u n i t a 
marcava 1'21"4 conduïda com de 
costum per Cati Massanet. 
M a n a c o r , 17 d ' ab r i l 
El divendres sant tan sols un 
èxit a destacar. Un altre pic el 
veteraníssim Castanyer , fent tercer 
als seus 14 anys, igualava el seu 
rècord de l '24"3 que tenia sobre 
1700 m, però aquest pic el realitzà 
sobre 2100 m fent bona la dita que 
"els vells rockers no moren mai". 
M a n a c o r , 19 d ' ab r i l 
Les egües de Sebastià Esteva 
N ' A r t a i Va lse de Nui t feren 4ti 3r 
a les seves respectives carreres. 
Valse de Nu i t marcà un crono de 
l '25". 
Cal destacar la gran victòria de 
L i n d o m u n d o a la 2 f l carrera. 
Conduït per Bartomeu Estelrich 
s'imposà fora cap tipus de problema 
a l '26"3. A la mateixa carrera 
Mal temps V X era 3r a l '27"6. 
Son P a r d o , 20 d ' ab r i l 
El dilluns de Pasqua es va 
produir el boom de R o u r e que, 
després d'una temporada en què ni 
fu ni fa, guanyà fàcilment amb 
Tomeu Estelrich a l '28" l amb la 
qual cosa creà moltes expectatives 
al seu entorn. 
L'altra notícia va ser el tercer 
lloc aconseguit per la resident a Sa 
Font Calenta Sibelle d ' A z u r que, 
conduïda pel seu propietari Joan 
Pocoví, va rodar a 1 '25. 
C h a u d e Fontaine I I 
Judo 
Maria Francesca Artigues, al Campionat d'Espanya 
A v u i ha part i t c a p a M a d r i d 
la j u d o k a a r t a n e n c a M a r i a 
Francesca A r t i g u e s , c o m una d e 
l e s q u a t r e a t l e t e s q u e 
r e p r e s e n t a r a n M a l l o r c a a l 
Camp i ona t A b s o l u t d ' E s p a n y a 
Sèn ior q u e se c e l eb ra rà d e m à 
d i u m e n g e d i a 2 6 a M a d r i d . 
Ma r i a F rancesca c o m p e t i r à e n 
la ca t ego r i a d e m e n y s d e 6 6 k. 
L a que result i c a m p i o n a f o rmarà 
part d e l e d e l e g a c i ó e s p a n y o l a 
e n e l s J o c s O l í m p i c s d e 
Barce lona . 
A m b e l l a han estat t a m b é 
s e l e c c i o n a d e s dues at le tes m é s 
d e l seu C l u b , e l R e n s h i n k a n . E s 
tracta d ' E v a A n d ú j a r ( -61 k ) i 
M a g d a l e n a M a s s o t ( -52 k ) . L a 
q u a r t a p e r t a n y a l ' E s c o l a 
E s p o r t i v a M á f t e z , d e P a l m a . 
A b a n s d e p a r t i r e n s v a 
man i f es ta r l a s e v a a l e g r i a per 
h a v e r estat s e l e c c i o n a d a i e s 
d o n a v a p e r sa t i s f e ta a m b la 
pa r t i c i pac i ó , j a q u e v e u m o l t 
d i f í c i l ob t en i r p r e m i . N o ca l du-
q u e l i d es i t j am tota la sort d e l 
m ó n . 
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F U T B O L 
A R T A , 1 
G E N O V A , 2 
L'Artà rebé la visita del líder 
Gènova que demostrà ésser un bon 
equip i que justifica la seva condició 
com a capdavanter de la categoria de 
primera regional. 
Fou un partit prou emocionant, 
tant en el terreny de joc com a la 
graderia. A la graderia perquè un 
aficionat de l'equip visitant provocà 
un altercat del qual va sortir un poc 
mal parat, i al terreny de joc perquè 
la visita del líder suposava practicar 
un esquema de joc per no deixar-lo 
jugar, encara que el domini fou clar 
en favor dels visitants. 
Però l'Artà plantà cara i coratge i 
les oportunitats de gol foren per igual 
per als dos conjunts tot i que la sort 
no acompanyà l'Artà. 
Malgrat que el Gènova tenia prou 
dificultats per controlar la pilota, de 
mica en mica s'aniria fent l'amo del 
camp i dominant clarament el partit. 
En el minut trenta marcà el primer 
gol de la tarda. La primera part 
acabaria amb el resultat de zero a un. 
El segon temps seguí la mateixa 
tònica. L'Artà plantava cara al líder 
tot i que, aquest, seguia dominant el 
partit. Però en el minut vint d'aquesta 
segona part els artanencs empataren 
el partit mitjançant en Remacho que 
trans formà un penal una mica dubtós. 
L'empat no conformava el líder 
que encara posà les coses prou 
difícils per a l'Artà intensificant més 
el seu domini. Quan només faltaven 
quatre minuts per al final del partit el 
Gènova marcà el seu segon gol que 
li donà la victòria, qual cosa el fa 
passar a I a regional preferent. 
Hem de dir que l'àrbitre expulsà 
un jugador del Gènova quan faltava 
un minut per a l'acabament del partit. 
Torneig Internacional de futbol benjamí 
EL REAL MADRID, CAMPIÓ 
El Real Madrid s'ha adjudicat el 
Torneig Internacional de Futbol 
Benjamí que organitza el Consell 
Insular de Mallorca gràcies al 
golaverage. 
L'equip blanc va iniciar el torneig 
en el camp de Ses Pesqueres on 
golejà la Selecció de Mallorca per 
un contundent 1 a 5. 
El Real Madrid practicà un bon 
joc i féu una bona impressió i un bon 
espectacle essent sempre molt 
superior al seu rival tot i que la 
Selecció Mallorquina li plantà cara. 
Malgrat les inclemències del mal 
temps que va fer durant tot el partit, 
l'afició va respondre en massa a 
l'encontre, donada la importància 
del tr ascendent partit de veure jugar 
l'equip del Club madrileny. 
L'aficionat va quedar meravellat 
de les bones qualitats futbolístiques 
que realitzaven els dos conjunts. 
Les formacions inicials dels dos 
conjunts foren: 
Real Madrid: Aguilar, Sánchez, 
Alfonso, Negrero, Ugarte, Ruiz, La 
Fuerza, Jiménez, Santos, Rabadán i 
Espino. Suplents: Bonet, Casillas, 
Pavón, Díaz, Bernal, González, 
Gómez, Suárez i Benito. 
Destacaren les actuacions dels 
jugadors Sánchez, La Fuerza, 
Rabadán i Espino. 
Selecció de Mallorca: De la 
Fuente, Guil lermo, Amengual, 
Ismael, Javier, Palmer, Samuel, 
Ale jandro, Buades, Serrano i 
Albendea. Suplents: Sansó, Ramiro, 
Tomás, Osear, Estrades, Pavón, 
Sanchís, Bonnín i Mascaró. 
Destacren les actuacions de Palmer 
i Samuel. 
La resta de resultats del torneig 
foren: 
Olímpic de Marsella, 0 
F.C.Barcelona, 6 
Real Madrid, 4 
Olímpic de Marsella, 0 
F.C.Barcelona, 2 
Selec. de Mallorca, 1 
Selec. de Mallorca, 6 
Olímpic de Marsella, 3 
Real Madrid, 1 
F.C.Barcelona, 1 
La classificació final va quedar 









El torneig va ser un èxit i esperam 
que l'any que ve es pugui repetir 
aquest gran espectacle que donaren 
aquests futurs jugadors que ben segur 
val la pena. 
Tel. 83 64 61 
67. Ciutat, 49 
07570 Arta 
BAR-RESTAURANTE 
E S P I N S 
patrocina 
TROFEU A L 'ESPORTIVITAT DEL 
C. D. A R T A 
Lliga de 1* Regional, temporada 1991-92 
Classificació: 
Bartomeu Cursach 30 Sebastià Massanet 11 Eloi Serrano 4 
Joan Martí 26 Antoni Nadal 9 Damià Serra 3 
Julià Massanet 25 Pere Domenge 8 Sebastià Ginard 2 
F. J. Remacho 21 Rafel Piris 6 J. Lluís Serra 2 
Bartomeu Quetglas 16 Pere Ginard 5 Pere Galán 1 
Jeroni Bisbal 13 Joan Nadal 4 
25 abril 1992 esports 263 31 
Bàsquet 
E l D o r a d o , 5 4 
L l u c m a j o r , 4 6 
U n a a l t r a v i c t ò r i a d ' E l 
D o r a d o - A r t à d a v a n t un e q u i p 
en pr inc ip i f à c i l p e r ò q u e e n 
aquesta s e g o n a v o l t a d e la l l i g a 
ja hav ia d e m o s t r a t una m i l l o r a 
respecte a la p r ime ra . U n part i t 
d i f íc i l q u e es v a p o d e r g u a n y a r 
en e l s d a r r e r s c i n c m i n u t s 
gràc ies , sobre to t , a l es g a n e s 
q u e e s v a r e n p o s a r p e r 
aconsegu i r -ho . 
E n aquests m o m e n t s l ' e q u i p 
a r t anenc i e l B à s q u e t I n c a 
e n c a p ç a l e n l a c l a s s i f i c a c i ó 
empatats a punts , s egu i t s a un d e 
d i ferència pe l Santa M ò n i c a . E l s 
dos partits que q u e d e n pe r acabar 
la l l i ga són p r e c i s a m e n t a m b 
aquests d o s e q u i p s , l a qua l c o s a 
els ga ran t e i x l ' i n t e r è s d e cara 
als d o s p r i m e r s l l o c s d e l a 
c lass i f i cac ió f ina l q u e d o n a r a n 
la p o s s i b i l i t a t d e p u j a r d e 
c a t e g o r i a i j u g a r a s e g o n a 
d i v i s i ó . 
A . G . F . 
Cinquè Campionat de Truc 
El divendres passat dia 10, va 
concloure el Cinquè Campionat de 
Truc organitzat per la cafeteria 
Almudaina. 
Hi participaren un total 32 truquers, 
participació més que satisfactòria, i 
com és evident, d'aquests només en 
sortirien 4 per a disputar la final. 
La gran final la guanyaren en 
Bonifacio Cano i en Domingo Duran 
que s'enfrontaren contra en Ignacio 
Ferrera i en J. Luís Gri l lo . 
Enhorabona als guanyadors. 
Després d'un sopar de 
companyonia es va fer l'entrega de 
trofeus. Els dos darrers del campionat 
que foren en Joan Maternales, de 
Son Fortè i en Miquel Ginard, 
Caragol, es veren premiats amb una 
somera. Sens dubte aquest premi va 
ser el més original i la nota anecdòtica 
del campionat. 
Des d'aquestes línies volem donar 
l'enhorabona als organitzadors, en 
especial a l'amo i a sa madona, i que 




Les dolentes condicions 
atmosfèriques que varen haver de 
passar els nostres coloms, 
convertiren 1' amollada del passat dia 
16 d'abril (Dijous Sant), en una de 
les pitjors de les que tenim record. 
La totalitat dels clubs 
colombòfils que formen el Grup 
Mallorca varen tenir el percentatge 
de coloms retornats més baix des de 
feia molts d'anys. El club artanenc 
no en fou cap excepció, ja que dels 
66 coloms engabiats, que pertanyien 
a 14 socis d'Artà, només en 
retornaren 3 el mateix dia. ' 
El colom que va guanyar la 
prova (propietat del tàndem Riera-
des d'Alacant (370 km) 
Ginard) va necessitar prop de set 
hores per recórrer els 370 km de 
distància. Els altres dos arribaren 
quan ja entraven les primeres fosques 
de la nit. L'endemà en retornaren 
dos més. 
La classificació va quedar així: 
A L A C A N T (370 k m ) 
16.04.92 
1.- Riera-Ginard. 
2.- Llorenç Mestre. 
3.- Vives-Cabrer. 
La classificació general de la 
present temporada 91-92 està 
encapçalada pel tàndem Riera-
Ginard. 
T o m e u G i n a r d 
E1S CAFE 
CASA CRISTÓBAL 1 
PIZZERIA-RESTAURANTE 
E L M E S O N 
patrocina: 
TROFEU AL M A X I M GOLEJADOR DEL 
C.D.ARTA 
Lliga de I a Regional, temporada 1991-92 
classificació: 
PLAYA DE CANYAMEL 
Damià Serra 7 
Antoni Nadal 6 
Bartomeu Cursach 4 
Joan Nadal 3 
Sebastià Ginard 2 
Miquel Planisi 2_ 
Pere Galán 
F. J. Remacho 
J. Forteza 




32 264 25 abril 1992 
Es Racó 
D e m à d i u m e n g e é s e l d i a d e l ' à n g e l , d i a d e la v e g a . T a m p o c aquesta fes ta d ' a b a n s n o t é ara la mateixa 
r e l l e v à n c i a . D e v e g u e s , s e ' n f a n c o n t í n u a m e n t , i sort ir a passe jar a ls indre ts d e m é s a p r o p és tan 
f r e qüen t c o m anar a f e r f e ina . P e r ò e l r e c o r d s e m p r e és b o i po t se r q u e e l s f o t o g r a f i a t s r e m e m o r i n el 
d i a d e l ' à n g e l d e l ' a n y 1950 en q u è v a ser presa aquesta f o t o g ra f i a . M o l t s d ' a n y s . 
ENDEVINETA 
de Pere Xim 
Solució a la darrera publicada: 
l a O N C E 
T é m é s q u e c o s e s b o n e s 
m o l t gus t o ses pe r men jar , 
l e s f an ses nost res d o n e s 
c o m e n e l m ó n n o n'hi ha. 
T e n e n randa p e r ses v o r e s , 
n o h o p u c d i r j a m é s clar, 
q u e l e s p u g u i n en f o rna r 
da r - l o s l e s n o r e s b o n e s . 
(S&s tarara® PIRIS 2k ESTELRICH 
T O R N A R E M EL DIA 9/V 
